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「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
い
に
簡
単
な
考
察
"'J 
¥i -l 
て
の
レ
カヲ
き
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
諮
『
定
式
化
』
ま
た
は
『
解
釈
』
藤
塚
氏
の
「
反
デ
ュ
l
リ
ン
グ
論
」
に
よ
る
『
説
明
』
(
以
上
前
号
所
載
)
「
基
本
的
矛
盾
」
の
内
容
の
考
察
紅}
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
(2) 
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
(3) 
「
領
有
の
私
的
性
質
」
お
よ
び
「
資
本
主
義
的
領
有
」
俗)
一「
に基
ぴ本
的
矛
盾
Lー
の
意
義
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
)
(
完
〉
山
本
一
J{L 
「
資
本
主
義
の
基
木
的
表
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
)
第
一
一
一
簡
「
基
本
的
示
居
」
の
内
容
の
考
察
4
A
 「
資
本
主
義
心
基
本
的
矛
盾
」
に
か
ん
し
τ
F
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
自
身
が
与
え
た
説
明
は
、
す
で
に
日
た
よ
う
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
主
著
の
び
と
っ
、
「
反
デ
ュ
l
リ
ン
グ
論
」
の
中
の
「
第
三
倍
浬
論
問
題
」
の
項
巳
お
い
て
見
出
さ
れ
お
の
で
ゐ
っ
て
、
ζ
の
同
じ
説
明
は
、
か
れ
の
小
冊
子
、
「
空
想
か
ら
科
学
へ
の
社
会
主
義
の
発
民
」
の
中
に
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
宜
上
、
後
者
に
よ
っ
τ、
「
基
本
的
矛
盾
」
そ
の
も
の
の
説
明
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
吾
、
以
下
、
か
か
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
(
上
の
数
字
は
筆
者
が
か
り
に
附
け
た
も
の
で
あ
る
Y
資
本
主
義
的
生
産
以
前
、
つ
ま
り
中
世
で
は
、
ひ
ろ
く
在
在
じ
℃
い
た
小
経
営
は
蛍
働
者
が
そ
の
生
産
手
段
そ
私
有
す
る
こ
と
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
便
ー寸
1 
小
規
模
自
由
農
民
ま
た
は
小
規
模
農
奴
の
耕
作
、
労
働
手
段
i
l土
地
、
農
具
、
仕
事
場
、
手
工
具
l
l
A
は
、
た
だ
個
人
的
使
用
だ
け
ぞ
目
的
と
し
た
個
々
人
の
賞
働
手
段
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
当
然
貧
靖
で
、
小
型
で
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ど
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
司
令
れ
ら
は
通
例
、
主
産
者
自
身
の
も
の
に
な
っ
て
い
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
た
。
都
市
の
手
工
業
が
そ
れ
す
あ
る
。
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
散
し
た
、
か
ぎ
ら
れ
た
生
産
手
段
を
、
集
中
し
拡
大
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
な
現
代
式
の
強
力
に
作
用
す
る
生
産
の
槙
粁
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
乙
そ
が
資
本
主
義
的
生
産
様
式
主
そ
の
担
い
手
で
ゐ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
!
と
の
歴
史
的
役
割
一
五
世
紀
こ
の
か
た
、
単
純
協
業
と
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
と
大
工
業
と
い
う
一
一
一
つ
の
段
階
に
お
い
て
、
彼
ら
が
こ
の
役
割
を
陪
史
的
に
な
レ
と
げ
て
き
た
あ
り
会
ま
あ
札
、
マ
ル
ク
ス
は
「
資
本
論
」
第
白
簡
で
く
わ
レ
く
叙
述
し
τい
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
や
、
、
、
、
、
は
り
証
明
さ
れ
τい
る
と
お
b
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
生
産
手
段
奈
個
々
人
の
も
の
か
ら
、
人
間
の
集
団
に
よ
っ
て
の
み
使
用
さ
れ
で
あ
っ
た
。
、
、
、
、
る
社
会
的
な
生
産
手
段
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
れ
ら
の
制
限
き
れ
た
生
産
手
段
吾
強
力
な
主
産
力
に
転
化
怠
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
紡
ぎ
車
や
手
織
機
や
鍛
治
屋
の
鎚
に
か
わ
っ
て
紡
績
機
械
や
機
械
織
機
や
蒸
気
ハ
ン
マ
ー
が
あ
ら
わ
れ
、
個
人
的
な
仕
事
場
に
か
わ
っ
τ、
数
百
人
、
数
千
人
も
の
協
力
を
必
要
と
す
る
工
場
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
し
τ、
生
産
手
段
の
場
合
と
同
様
に
、
生
産
そ
の
も
の
も
、
一
連
の
個
人
的
行
為
か
ら
一
連
の
社
会
的
行
為
に
転
化
し
、
そ
し
τ生
産
物
も
ま
た
、
個
々
人
の
生
産
物
か
ら
社
-
会
的
生
産
物
に
転
化
し
た
。
い
ま
で
は
、
工
場
か
ら
出
℃
き
た
紡
糸
や
織
物
や
金
属
製
品
は
多
数
の
労
働
者
の
共
同
の
生
産
物
で
あ
っ
、
て
、
そ
れ
は
、
完
成
さ
れ
る
ま
で
に
、
彼
ら
の
手
ぞ
つ
ぎ
つ
ぎ
に
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
う
ち
の
だ
れ
も
、
そ
れ
を
つ
、
く
っ
た
の
は
私
だ
、
そ
れ
は
私
の
生
産
物
だ
、
と
一
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
発
生
的
な
、
無
計
画
的
に
徐
々
に
発
生
し
た
分
業
が
社
会
内
部
で
生
産
の
根
本
形
態
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、、
で
は
、
こ
の
分
業
が
諸
生
産
物
に
商
品
と
い
う
形
態
を
と
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
商
品
の
相
互
交
換
つ
ま
り
売
買
に
よ
っ
て
、
個
々
2 
の
生
産
者
は
、
彼
ら
の
注
ま
ざ
ま
な
需
要
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
中
世
に
は
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
農
民
は
農
産
物
を
手
工
業
者
に
売
り
、
そ
の
か
わ
り
に
後
者
か
ら
手
工
品
ぞ
買
っ
た
。
と
し
ろ
が
、
個
人
的
生
産
者
、
商
品
生
産
者
か
ら
成
る
こ
の
社
会
の
な
か
に
、
新
し
い
生
産
様
式
が
は
い
り
こ
ん
で
き
た
。
社
会
全
体
に
わ
た
っ
τ支
配
的
で
あ
っ
た
、
自
然
発
生
的
な
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
無
計
画
的
な
分
業
の
ま
っ
た
だ
沿
か
に
、
こ
の
生
産
様
式
は
、
個
々
の
工
場
に
組
織
さ
れ
た
、
計
画
的
な
分
業
ぞ
も
ち
こ
ん
だ
。
個
人
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
的
生
産
と
な
ら
ん
で
社
会
的
生
産
が
あ
ら
わ
れ
た
。
両
万
の
生
産
物
は
、
同
一
の
市
場
で
、
だ
か
ら
す
く
な
く
と
も
ほ
ぼ
等
し
い
価
格
で
、
販
売
さ
れ
た
。
だ
が
、
計
画
的
組
織
は
自
然
発
生
的
分
業
よ
り
も
強
力
で
あ
っ
た
。
社
会
的
に
労
働
す
る
工
場
は
、
個
々
別
々
の
小
生
産
者
よ
り
も
自
分
の
生
産
物
冶
安
価
に
生
産
し
た
。
個
人
的
生
産
は
一
領
域
か
ら
つ
ぎ
の
領
域
へ
と
敗
北
し
て
い
っ
た
。
社
会
的
生
産
は
古
い
生
産
様
式
全
伝
吾
変
革
し
た
。
し
か
し
、
社
会
的
生
産
の
こ
の
革
命
的
性
質
は
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
し
か
み
と
め
ら
れ
な
か
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
U
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
3
3
四
っ
た
の
で
、
社
会
的
生
産
は
、
か
え
っ
て
、
商
品
庄
産
ぞ
奨
励
し
促
進
す
る
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
社
会
的
生
涯
は
、
商
品
去
産
と
高
品
交
換
の
一
定
の
既
荏
の
額
粁
、
つ
ま
り
、
商
品
資
本
、
手
工
業
、
賃
労
働
と
直
接
に
結
び
つ
い
τ発
主
し
に
Q
社
会
的
生
産
そ
の
も
の
は
商
品
出
産
の
新
し
い
一
形
態
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
商
品
庄
産
の
額
有
形
態
は
、
社
会
的
生
産
の
も
と
で
も
ひ
き
つ
づ
き
完
全
に
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
3 
中
世
に
発
達
し
℃
い
た
商
品
庄
産
の
ば
あ
い
に
は
、
労
働
心
生
産
物
は
だ
れ
に
属
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
全
然
お
こ
ら
な
か
っ
た
。
通
常
、
個
々
の
宝
庫
者
は
、
白
己
の
所
有
す
る
、
と
き
に
は
自
分
で
つ
く
り
だ
し
た
原
料
か
ら
、
自
分
の
労
働
手
段
を
つ
か
っ
て
、
自
分
ま
た
は
そ
の
家
族
の
手
労
骨
で
生
産
し
た
の
で
ゐ
る
。
そ
の
生
産
物
は
、
彼
に
よ
っ
℃
あ
ら
に
め
℃
自
分
の
も
の
と
さ
れ
、.、.、.、.、.
急
必
雨
宮
は
全
然
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
と
り
で
に
彼
の
も
の
で
あ
っ
た
Q
そ
れ
ゆ
え
、
生
産
物
の
所
有
権
は
自
己
の
沿
働
に
も
と
づ
い
τい
た
の
で
あ
る
。
か
り
に
他
人
の
援
助
が
必
要
だ
っ
た
と
し
て
も
、
と
の
助
力
は
通
常
、
副
次
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
し
ば
し
ば
賃
金
以
外
に
な
お
別
の
報
酬
ぞ
う
け
た
Q
ギ
ル
ド
の
徒
弟
や
職
人
は
、
む
し
ろ
み
ず
か
ら
親
方
と
な
る
修
来
の
た
め
に
は
た
ら
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
や
っ
て
き
た
の
が
、
大
規
棋
な
仕
事
場
や
工
場
へ
の
生
産
手
段
の
集
中
で
あ
り
、
生
産
手
段
の
事
実
上
の
社
会
的
生
産
手
段
へ
の
転
化
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
社
会
的
生
産
手
段
と
社
会
的
出
産
物
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
個
々
人
の
皇
産
手
e
段
と
生
産
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
り
あ
っ
か
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
労
働
手
段
の
所
有
者
が
生
産
物
や
わ
が
も
の
に
し
た
の
は
、
そ
。
生
産
一
物
が
、
通
話
、
彼
自
身
の
主
産
物
で
あ
っ
℃
、
他
人
の
補
助
労
働
は
例
外
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
い
ま
や
労
働
手
段
の
所
有
者
、
、
、
、
、
、
、
ば
、
主
産
物
が
も
炉
や
授
の
生
産
物
で
は
な
く
て
、
も
っ
ぱ
ら
他
人
の
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
τこ
れ
ぞ
領
有
し
つ
づ
り
に
。
こ
う
し
て
、
社
会
的
に
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
佳
産
物
は
、
生
産
手
段
ぞ
実
際
に
う
と
か
し
、
庄
産
物
を
、
、
、
実
際
に
っ
く
り
だ
し
た
人
々
に
よ
っ
て
領
有
吉
れ
な
い
で
、
資
本
家
に
よ
っ
て
領
有
会
れ
た
の
で
あ
る
。
生
産
手
段
と
生
産
と
は
本
買
的
に
は
社
会
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
ら
は
、
ゐ
る
一
つ
の
領
有
形
態
、
す
な
わ
ち
個
々
人
の
私
的
主
産
を
前
提
と
す
一
つ
の
β頭
指
口
形
態
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
生
産
様
式
保
ま
だ
こ
の
領
有
形
態
に
し
た
が
っ
℃
い
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
が
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
析
し
い
生
産
機
式
に
資
本
主
義
的
特
性
を
あ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
矛
盾
の
う
る
に
と
そ
、
現
代
の
す
べ
て
の
衝
突
が
す
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
萌
芽
と
し
τふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
生
産
様
式
が
、
す
べ
τの
決
定
的
な
生
産
分
野
と
、
す
べ
て
の
経
済
的
に
決
定
的
な
国
々
で
、
ま
す
ま
す
支
配
的
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
個
人
的
主
産
が
駆
逐
さ
れ
、
と
る
に
た
ら
な
い
残
保
物
に
な
れ
ば
な
る
ほ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ど
、
社
会
的
生
産
と
資
本
主
義
的
領
有
と
の
あ
い
だ
の
相
魁
は
、
手
す
ま
す
は
っ
き
り
と
あ
か
る
み
に
出
て
こ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
、
、
、
か
っ
た
。
る
、
し
た
、
μ
っ
て
各
人
が
自
分
白
身
の
生
産
物
を
所
有
し
て
市
場
に
も
ち
だ
す
、
は
、
こ
の
よ
う
な
領
有
形
態
の
前
提
そ
揚
棄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
持
ζ
と
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
領
有
形
態
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
領
有
の
性
格
は
、
上
述
の
よ
う
な
経
過
に
よ
っ
て
、
生
産
に
お
と
ら
ず
変
革
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
が
私
自
身
ω生
産
物
を
領
有
す
る
か
、
私
が
他
人
の
生
産
物
を
領
有
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
き
わ
め
て
異
つ
に
二
様
の
領
有
で
あ
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
資
労
働
の
な
か
に
ぼ
資
本
主
義
的
生
産
様
式
全
体
が
す
で
に
蔚
芽
&
し
て
ひ
そ
ん
で
い
る
が
、
そ
の
存
在
は
き
わ
め
て
古
い
も
の
で
あ
る
Q
そ
れ
は
、
奴
隷
制
度
と
な
ら
ん
で
、
孤
立
し
散
在
し
た
形
で
、
数
百
年
間
お
と
な
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
と
の
疏
芽
色
、
歴
史
的
な
前
提
諸
条
件
が
っ
く
り
だ
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
ま
で
発
展
す
る
乙
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
」
(
寺
沢
・
山
本
訳
「
空
想
か
ら
科
学
へ
の
社
会
主
義
の
発
展
」
、
国
員
文
庫
版
、
八
六
l
九
C
ぺ
i
H
V
、
傍
点
|
エ
ン
ゲ
ル
ス
〉
。
「
資
庁
内
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
τの
ほ
と
ん
ど
余
す
と
こ
ろ
そ
の
叙
述
は
い
た
っ
て
平
易
で
あ
り
簡
単
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
い
た
っ
℃
は
、
-
1
1
こ
れ
ま
で
検
討
し
τき
た
諾
実
例
、
す
な
わ
ち
、
諸
『
定
式
化
』
あ
る
い
は
諸
『
解
釈
』
に
つ
い
し
か
も
、
そ
れ
は
、
少
し
く
詩
見
ら
れ
る
と
お
り
、
こ
こ
に
か
か
げ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
論
稿
は
、
の
と
い
説
明
で
ゐ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
て
み
τも
あ
主
ら
か
な
よ
う
に
1
1
容
易
に
は
捕
捉
し
か
た
い
、
き
わ
め
τ深
い
意
味
を
も
っ
τお
り
、
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
)
五
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
〉
~­
ノ¥
張
し
τい
う
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
無
限
の
広
が
り
令
も
っ
と
き
え
考
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
右
に
か
か
、、
げ
た
F
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
に
よ
っ
τ、
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
資
本
論
」
の
中
に
展
開
さ
れ
て
い
る
理
論
に
依
拠
し
つ
つ
|
|
、.、.
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
「
資
本
論
L
の
『
論
理
』
な
ど
は
こ
れ
ぞ
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
1
l「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
眉
L
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
「
最
深
の
基
礎
」
ぞ
あ
き
ら
か
に
す
る
ζ
と
に
し
よ
う
。
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
が
存
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
と
「
領
有
の
私
的
性
質
」
と
の
聞
に
で
あ
る
。
そ
ζ
で
、
説
明
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
-
「
基
本
的
矛
盾
し
を
「
構
成
」
す
る
一
方
の
要
因
l
i
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
を
と
り
上
げ
、
乙
れ
ぞ
論
究
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
(吟
「
生
産
の
社
会
的
性
質
L
「
基
本
的
矛
盾
」
の
内
容
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
初
予
防
ら
一
貫
し
て
か
た
く
銘
記
さ
れ
℃
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
、
「
基
本
的
矛
盾
」
が
、
ま
S
K
資
本
主
義
生
産
様
式
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
と
ら
え
て
い
る
と
き
に
は
、
当
然
、
「
基
本
的
矛
盾
L
b
ι
「
構
成
」
す
る
ニ
要
因
た
る
「
生
産
の
社
会
的
性
質
L
お
よ
び
J垂
旬
の
私
的
性
質
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
liaそ
の
い
づ
れ
も
が
i
l資
本
主
義
的
生
産
隊
式
に
特
有
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
見
方
ぞ
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
両
要
因
の
い
づ
れ
も
が
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
冶
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
τの
み
意
味
を
も
ち
う
る
(
註
)
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
同
じ
く
動
か
し
が
た
く
把
持
き
れ
る
の
で
あ
る
。
(
註
)
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
が
商
品
生
産
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
ま
ぐ
れ
当
り
式
の
『
説
明
』
や
、
こ
れ
に
類
す
る
諸
『
定
式
化
』
ま
た
は
諸
「
解
釈
』
!
ー
そ
の
典
型
的
な
一
例
は
、
き
、
き
に
挙
げ
た
豊
田
氏
の
『
解
釈
』
の
中
に
克
ら
れ
る
l
iは
、
い
づ
れ
も
、
ζ
の
簡
単
な
、
基
本
的
視
点
の
把
握
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
と
い
う
と
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
考
え
出
き
れ
う
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
l
iあ
る
い
は
、
す
こ
し
く
表
現
を
変
え
れ
ば
、
「
社
会
的
生
産
」
l
lは
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
の
み
特
有
の
、
も
の
で
あ
り
、
「
資
本
主
義
的
生
産
以
前
」
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
資
本
主
義
的
主
産
以
前
」
に
お
い
て
、
一
般
的
で
あ
っ
た
も
の
、
、
そ
こ
に
一
般
的
に
支
配
し
τい
た
の
は
、
「
虫
産
の
私
的
性
質
」
ハ
ゐ
る
い
は
、
「
生
産
の
個
別
的
性
質
」
)
い
に
は
、
ー
ー
た
ど
例
外
的
に
の
み
存
在
し
え
た
に
す
ぎ
ず
i
iほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
支
配
的
に
存
在
し
て
い
た
も
の
は
、
何
で
あ
る
か
?
い
か
え
れ
ば
、
「
私
的
生
産
」
(
あ
る
い
は
、
「
個
別
的
生
産
」
〉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
、、
「
私
的
生
産
」
〈
あ
る
い
は
、
「
個
別
的
生
産
」
)
に
た
い
す
る
「
社
会
的
生
産
」
、
「
生
産
の
私
的
性
質
」
(
あ
る
い
は
、
「
生
産
の
個
別
的
性
質
」
)
に
た
い
す
る
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
の
中
に
こ
そ
、
資
本
主
義
的
生
産
そ
の
も
の
の
び
と
つ
の
特
質
が
在
在
し
τい
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
場
合
、
充
分
な
る
注
意
ぞ
要
す
る
の
は
、
右
の
「
私
的
生
産
」
対
「
社
会
的
生
産
」
の
関
係
を
、
商
品
主
産
に
お
け
る
「
私
的
労
働
」
対
「
社
会
的
労
働
」
の
関
係
と
同
じ
佐
賀
の
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
τは
ど
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
私
的
」
お
よ
び
「
社
会
的
」
と
い
う
文
字
と
、
両
者
の
対
立
と
い
う
形
態
と
rり
は
、
間
関
係
に
共
通
で
ゐ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
、
り
つ
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
私
的
生
産
」
お
よ
び
「
社
会
的
生
産
」
と
い
う
場
合
の
「
生
産
」
は
‘
お
よ
そ
「
生
産
」
が
も
っ
て
い
る
ニ
つ
の
「
側
面
」
の
う
ち
、
物
質
的
生
産
過
程
に
か
ん
す
る
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
生
産
過
程
の
「
技
術
的
」
側
面
そ
ゐ
ら
わ
す
J
U
の
で
あ
お
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
そ
、
「
主
産
L
そ
の
も
の
の
内
容
を
か
え
り
み
る
こ
と
に
よ
っ
τ、
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
に
し
よ
う
。
「
生
産
」
と
は
、
l
lこ
れ
ぞ
平
易
に
い
い
あ
ら
わ
せ
ば
、
l
i入
国
(
H
労
働
力
)
が
、
道
具
〈
日
野
働
手
段
)
む
用
い
て
、
生
産
。
対
的
ぶ
ま
に
は
原
料
ペ
H
労
働
対
象
)
に
働
き
か
け
て
、
一
定
の
使
用
価
値
や
も
っ
た
主
塵
物
(
日
労
働
主
虐
物
)
吾
つ
く
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
τ、
「
庄
産
」
の
「
物
質
的
主
康
一
過
程
」
(
ま
た
は
「
舟
働
過
程
」
)
あ
る
い
は
「
技
術
的
側
面
」
や
構
成
し
τい
る
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
U
七
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
己
に
，
つ
い
て
の
濁
単
な
考
察
人
完
)
八
ち
の
は
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
「
要
因
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
@
(l¥) 
労、労、労、虫、
働、働、働、働、
I1 力、手、対、
作、段、象、
業、
過、
程、
げ!恒)(斗さ
き
に
述
べ
た
「
私
的
空
産
」
〈
ま
た
は
、
「
生
産
の
私
的
性
質
」
〉
と
つ
社
会
的
主
産
」
ハ
ま
た
は
、
「
去
産
の
社
会
的
性
質
」
)
と
の
区
別
は
、
実
に
こ
の
「
物
質
的
生
産
過
程
」
や
構
成
す
る
四
つ
の
「
南
京
因
」
の
性
質
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
る
可
い
い
か
え
れ
ば
、
右
の
両
者
の
差
違
は
、
こ
れ
ら
生
産
の
四
「
要
因
」
が
、
「
私
的
」
ハ
ま
た
は
、
「
個
別
的
」
〉
と
い
う
規
定
た
も
っ
て
い
る
も
の
か
、
一註】
あ
る
い
は
ま
た
、
し
か
ら
ず
し
τ、
「
社
会
的
」
と
い
う
規
定
申
ぜ
も
っ
τい
る
も
の
か
、
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
詮
〉
だ
が
、
こ
こ
で
お
こ
り
う
べ
き
疑
念
に
た
い
し
て
、
あ
ら
か
り
め
答
え
て
お
く
こ
と
が
当
面
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
と
と
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
生
産
」
が
、
た
ん
な
る
「
生
産
一
般
」
と
り
ヲ
と
と
で
ば
な
く
苅
い
づ
れ
の
社
会
径
と
っ
て
き
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
「
生
産
」
で
は
な
い
と
い
う
と
と
、
そ
れ
は
、
た
だ
、
「
資
本
主
義
的
生
産
」
と
「
資
本
主
義
的
生
産
以
前
一
の
「
単
純
商
品
生
産
」
と
の
、
、
、
、
-
二
つ
の
「
生
産
」
だ
け
そ
含
む
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ζ
の
、
二
つ
の
「
些
産
L
は
、
そ
の
他
の
歴
史
的
な
社
会
経
済
構
成
に
お
け
る
生
産
と
厳
に
区
別
ぢ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
っ
か
「
生
産
〕
の
「
本
質
的
差
違
点
」
ば
、
そ
れ
ら
の
基
援
ぞ
成
し
て
い
る
特
定
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
生
産
闘
係
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
生
産
手
段
の
私
的
所
有
L
と
い
う
ζ
と
に
あ
る
。
乙
の
、
「
生
産
手
段
の
私
的
所
有
」
ハ
つ
づ
め
て
い
え
ば
、
「
生
産
手
段
の
私
有
」
ま
た
は
、
「
私
的
所
有
む
と
い
う
、
基
本
的
山
生
産
関
係
は
、
と
れ
径
一
生
産
」
に
つ
い
て
み
る
と
己
、
「
生
産
物
の
商
品
形
態
」
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
商
品
生
産
一
と
じ
て
、
あ
ら
わ
れ
る
の
で
ゐ
る
。
ぞ
れ
ゆ
J
え
、
わ
れ
わ
れ
が
、
当
面
、
「
私
的
信
産
↑
(
ま
に
は
、
「
生
産
の
私
的
性
牌
只
」
)
あ
る
い
は
「
社
会
的
空
産
」
(
ま
た
は
、
「
生
磁
の
社
会
的
性
質
」
)
と
云
う
場
合
に
は
、
い
づ
れ
も
「
私
的
所
↓
勾
一
に
b
と
づ
く
社
会
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
商
品
庄
町
民
」
が
ザ
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
社
会
だ
け
が
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
み
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
私
的
所
有
」
、
と
い
い
、
あ
る
い
は
、
「
E
商
品
生
産
」
と
い
い
、
と
れ
ら
は
、
い
づ
れ
も
、
「
生
産
」
の
「
物
質
的
(
技
術
的
)
側
面
」
で
ぽ
な
〈
じ
て
、
そ
の
「
社
-
A
r
h
山
側
面
L
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
り
、
ζ
の
「
社
会
的
側
面
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
本
来
、
「
領
有
L
の
問
題
ゐ
論
ず
る
さ
い
に
お
と
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
生
産
」
の
「
技
術
的
側
面
」
に
つ
い
て
考
察
を
お
と
な
う
場
合
に
あ
っ
て
も
、
「
私
的
所
有
」
は
こ
れ
ぞ
ま
っ
た
く
視
野
の
外
に
お
い
て
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
も
、
当
然
、
必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
行
論
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
と
り
め
え
ず
、
誤
解
を
さ
げ
る
た
め
に
簡
単
に
注
意
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
と
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
右
に
挙
げ
た
四
つ
の
つ
要
因
」
に
つ
い
て
、
「
私
的
出
産
」
(
ま
た
は
、
「
生
産
の
私
的
性
質
」
)
な
る
も
の
は
、
を
も
っ
℃
い
る
で
ゐ
ろ
う
か
?
、、
る
い
は
「
個
別
的
」
と
い
う
「
規
定
」
ぞ
も
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
℃
あ
る
。
こ
の
、
「
私
的
」
ま
た
は
つ
個
別
的
L
と
い
う
さ
き
に
簡
単
に
ふ
れ
て
お
い
に
が
、
そ
れ
は
、
壬ヨP
Eコ
で
し、
え
ば
そ
れ
ら
カi
L、
つ
れ
る い
一「か
私、な
的、る
」持
あ質
「
規
定
」
、
か
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
吾
、
つ
ぎ
に
、
四
つ
の
「
要
因
」
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
フ
い
τ、
立
ち
い
っ
τ考
察
し
τみ
よ
う
。
lイ)
労
働
対
象
1
l
a
生
産
者
、
い
い
か
え
れ
ば
生
産
手
段
の
所
有
者
で
あ
る
と
同
時
に
自
分
自
身
個
別
的
ヘ
ま
た
は
「
私
的
」
)
蛍
働
力
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
個
人
が
個
人
的
κ
(「
私
的
し
に
)
所
有
し
て
い
る
も
の
、
め
る
い
は
、
「
自
分
で
つ
く
り
出
し
た
原
料
」
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
対
象
は
、
は
じ
め
か
ら
、
生
産
者
の
個
別
的
労
働
方
が
作
用
レ
う
る
範
国
内
に
か
ぎ
ら
れ
、
ま
に
、
個
別
的
労
働
力
が
個
人
的
に
処
理
す
る
乙
と
が
で
き
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
に
か
g
ら
れ
る
。
(ロ)
労
働
手
段
|
|
主
産
者
が
個
別
的
労
働
力
と
し
て
個
別
的
に
の
み
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
佐
賀
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た、
ζ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
生
産
者
個
人
が
私
的
に
所
有
し
た
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
し
た
、
か
つ
て
当
然
貧
弱
で
、
小
型
で
、
か
U
き
ら
れ
た
も
の
℃
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
労
働
力
l
l空
産
者
個
人
(
そ
の
家
族
を
も
ふ
く
ひ
)
で
あ
る
。
生
産
者
個
人
が
、
生
産
手
段
ぞ
所
有
し
、
(r') 
こ
れ
に
た
い
し
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
U
九
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
3
3
。
て
、
み
ず
か
ら
あ
ι
現
実
に
労
働
力
と
し
τ働
ら
か
せ
る
と
い
う
点
に
、
し
た
が
っ
て
別
の
表
現
守
と
れ
ば
、
生
産
私
有
H
所
有
者
日
労
働
力
と
い
う
点
に
、
「
私
的
生
産
」
の
「
核
心
L
が
、
そ
の
本
質
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
品
以
働
リ
作
業
過
程
lil
一
定
の
使
用
価
値
を
も
っ
た
生
産
吻
を
そ
の
完
成
さ
れ
た
形
に
ま
で
(
消
費
会
れ
う
る
ま
で
の
形
態
に
)
つ
く
り
上
げ
る
笠
働
過
程
ま
た
は
作
業
過
程
は
、
生
直
者
H
H
労
働
力
個
人
の
、
個
人
的
な
仕
事
場
に
お
け
る
、
個
人
的
な
行
為
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
昼
時
者
1
個
別
的
労
働
力
の
個
人
的
作
業
は
、
完
成
生
毘
物
吾
つ
く
り
出
す
ま
で
の
聞
に
つ
分
割
」
3
れ
る
こ
と
な
く
、
個
人
的
な
仕
事
場
の
内
部
で
そ
の
ま
ま
い
わ
ば
完
結
し
た
も
の
と
な
っ
℃
い
る
。
見
方
去
か
え
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
、
i
ー
す
な
わ
ち
、
「
完
成
」
生
産
物
ぞ
も
ち
一
き
た
す
と
こ
ろ
の
労
働
l
作
業
が
、
す
ベ
τ単
一
の
栢
別
的
労
働
力
の
手
で
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
自
身
「
完
結
」
し
た
も
の
と
な
っ
℃
お
り
、
こ
の
野
働
1
作
業
過
程
が
異
っ
た
多
数
の
個
別
、、
的
蛍
働
力
の
聞
に
「
分
割
」
会
れ
て
お
こ
な
わ
れ
る
乙
と
が
な
い
と
い
う
点
に
こ
そ
、
私
的
労
働
過
程
の
「
私
的
」
た
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
、
と
。
要
す
る
に
、
「
私
的
生
産
」
と
は
生
産
者
が
自
分
個
人
で
生
産
手
段
〈
労
働
対
象
と
労
働
手
段
)
を
私
的
に
所
有
す
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
が
労
働
方
と
じ
τ働
ら
き
、
個
人
的
に
生
産
を
お
こ
な
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
生
産
」
の
「
物
的
要
因
」
(
あ
る
い
は
、
労
働
過
程
を
も
ふ
く
め
て
「
素
材
的
要
因
b
は
、
す
べ
て
「
私
的
」
あ
る
い
は
「
個
別
的
L
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
私
的
」
(
ま
た
は
、
「
個
別
的
ヒ
と
い
う
「
規
定
」
が
、
{
叫
ん
生
産
」
の
結
果
た
な
お
、
こ
こ
で
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
る
「
生
産
物
」
の
便
局
価
値
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
産
吻
」
は
、
第
一
に
、
生
産
者
個
人
に
よ
っ
τつ
く
ら
れ
た
る
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
生
崖
者
個
人
の
需
要
充
足
長
目
的
と
し
て
の
み
、
つ
く
り
出
会
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
の
、
「
生
産
物
」
そ
の
も
心
が
も
っ
τい
る
「
私
的
性
質
」
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
生
産
」
一
の
目
的
が
呈
産
者
刊
日
労
働
力
個
人
の
個
人
的
需
要
の
充
足
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
私
的
生
産
」
に
お
け
み
き
わ
め
て
重
要
な
特
質
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
ゐ
る
。
そ
こ
で
、
「
私
的
主
産
」
の
内
容
夜
、
平
易
に
い
い
ゐ
ら
わ
せ
ば
、
つ
ま
の
よ
う
に
言
主
乙
と
が
で
き
る
で
あ
み
つ
、
i
i
a日
く
、
「
私
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
的
生
産
」
と
は
.
「
生
産
者
個
人
が
、
自
分
の
必
要
そ
充
た
す
た
め
に
、
自
分
の
道
具
で
、
自
分
の
原
料
に
た
い
し
て
、
自
分
の
封
働
力
、
、
、
、
、
、
、
を
は
た
ら
か
し
て
、
自
分
個
人
だ
け
す
i
l他
の
私
的
ハ
桐
別
的
)
庄
産
者
と
な
ん
ら
労
働
過
程
心
分
割
を
お
こ
な
う
と
と
な
く
i
i作
、
、
、
、
、
、
業
し
、
必
要
な
個
人
的
信
産
物
た
ヲ
く
り
上
げ
る
こ
と
」
で
あ
る
、
と
。
で
は
、
右
の
「
私
的
生
産
」
に
た
い
し
て
、
「
社
会
的
生
産
」
(
あ
る
い
は
、
「
昼
産
の
社
会
的
性
質
」
)
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
?
こ
の
場
合
も
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
に
じ
た
が
っ
て
、
「
生
産
L
の
四
つ
の
「
要
因
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
τ、
そ
の
「
性
格
」
そ
み
る
こ
と
が
必
要
で
ゐ
る
。
円l
労
働
対
象
l
l個
人
的
な
労
問
1
作
業
で
は
処
理
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
ほ
ど
大
量
か
っ
大
規
模
な
も
の
と
な
り
、
た
だ
多
数
の
、
集
団
的
立
、
労
働
方
に
よ
っ
て
の
み
処
理
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
。
制
労
働
手
段
l
i個
人
的
な
道
具
に
か
わ
っ
τ、
「
人
聞
の
集
団
に
よ
っ
て
の
み
使
用
さ
れ
る
」
機
械
、
、
、
、
、
的
に
の
み
使
用
む
れ
る
労
働
手
段
と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ネ士、
会、
、
、
、
労
働
力
l
i
「
生
産
者
個
人
H
所
有
者
日
個
別
的
労
働
力
」
に
か
わ
っ
て
、
多
数
の
、
、
、
、
円
引
U
わ
ら
、
社
会
的
な
労
働
力
と
な
る
。
ト!
「
非
所
有
者
H
労
働
力
」
の
集
団
、
す
な
(
註
)
す
で
に
ふ
れ
た
と
と
ろ
で
み
る
が
、
と
ゆ
き
い
、
念
の
に
め
、
以
下
の
こ
と
冶
注
意
〉
て
お
く
こ
と
に
じ
よ
う
。
単
純
尚
品
生
産
と
資
本
制
商
品
生
産
と
は
、
同
じ
く
生
産
手
段
の
私
的
所
有
を
前
提
と
し
、
労
働
生
産
物
の
商
品
形
態
ぞ
も
っ
て
そ
の
本
質
的
特
一
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
怠
考
察
会
δ
‘ 
• 
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
2
3
徴
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
、
か
、
し
か
し
、
そ
の
私
的
所
有
そ
の
も
の
一
の
内
容
に
は
き
わ
め
て
重
要
な
差
違
が
存
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
両
者
の
聞
に
「
私
的
所
有
そ
の
も
の
に
お
け
る
発
展
関
係
」
が
存
す
る
こ
と
や
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
資
本
制
生
産
の
本
質
を
把
握
す
る
鍵
の
び
と
つ
は
、
実
に
こ
の
両
者
の
差
違
、
ま
た
は
一
発
展
関
係
」
を
明
確
に
と
ら
え
る
と
と
の
中
に
成
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
純
商
品
生
産
の
場
合
に
は
、
生
産
手
段
を
所
有
す
る
者
(
H
所
有
者
)
は
、
同
時
に
労
働
力
自
身
で
あ
り
、
生
産
者
H
所
有
者
1
カ
伺
力
の
関
係
が
、
す
な
わ
ち
、
「
生
産
手
段
と
労
働
力
と
の
直
接
的
結
合
」
が
、
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
資
本
制
生
産
に
あ
っ
て
は
、
労
働
力
は
生
産
手
段
の
所
有
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
ハ
日
「
生
産
手
段
と
釘
働
力
と
の
分
離
」
)
労
働
力
は
非
所
有
者
(
労
働
力
円
以
然
に
は
何
物
ぞ
も
「
所
有
」
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、
無
産
の
賃
銀
労
働
者
)
に
な
り
、
乙
れ
に
対
応
し
て
、
労
働
力
以
外
の
、
す
な
わ
ち
、
寄
生
的
な
、
所
有
者
が
、
非
労
働
力
H
所
有
者
た
る
資
本
家
が
、
あ
ら
わ
れ
る
。
と
の
寄
生
的
階
級
は
所
有
者
と
し
て
生
産
者
に
な
り
、
労
働
力
一
1
非
所
有
者
が
生
産
し
た
労
働
生
産
物
の
領
有
を
排
他
的
に
に
ぎ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
単
純
商
品
生
産
と
資
本
制
商
品
生
産
と
の
聞
に
は
、
具
体
的
に
い
い
あ
ら
わ
せ
ば
、
「
佳
産
手
段
と
労
働
力
と
の
直
接
的
結
合
」
か
ら
両
者
ω
「
分
離
」
へ
、
と
い
う
、
基
本
的
な
生
産
関
係
そ
の
も
の
に
お
け
る
「
発
展
関
係
」
が
容
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
ζ
の
、
基
本
的
な
民
産
関
係
に
お
け
る
「
発
展
開
係
」
が
い
か
に
「
領
有
」
そ
の
も
の
の
内
容
の
変
化
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
と
い
う
と
と
は
、
行
論
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(ニヰ
労
働
H
作
業
過
程
|
|
個
別
的
な
ハ
ま
た
は
、
私
的
な
)
労
働
力
が
個
L
八
的
な
仕
事
場
T
個
別
的
に
と
り
お
こ
な
う
一
連
の
個
人
的
所
作
か
ら
、
多
数
の
労
働
力
の
集
団
が
、
大
規
模
な
工
場
で
「
協
力
的
」
に
と
り
お
こ
な
う
一
連
の
社
会
的
な
作
業
に
、
転
化
す
る
。
し
か
色
、
乙
の
場
合
、
そ
の
労
働
H
作
業
過
程
の
最
後
に
お
い
て
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
労
働
主
産
物
は
、
そ
れ
自
身
、
完
成
さ
れ
た
形
に
ま
で
作
り
上
げ
ら
れ
τい
る
も
の
は
少
い
の
で
ゐ
る
。
ζ
の
場
合
、
労
働
H
作
業
過
程
は
、
多
数
労
働
力
の
協
力
と
い
う
意
味
で
「
社
会
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
完
成
生
産
物
を
つ
く
り
出
す
一
連
の
釘
働
日
作
業
過
程
そ
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
(
所
有
者
を
こ
と
に
す
る
〉
工
場
ま
た
は
作
業
場
の
聞
で
分
割
さ
れ
、
乙
れ
ら
各
自
立
し
た
作
業
場
の
中
で
つ
ご
り
出
会
れ
る
生
産
物
が
相
互
に
結
び
つ
い
τ
一
定
の
完
成
生
産
物
が
得
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
「
社
会
的
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
意
味
に
お
り
る
「
社
会
的
」
の
内
容
は
、
ζ
れ
&
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
る
、
i
iす
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
℃
い
る
各
作
業
場
内
部
に
お
け
る
「
社
会
的
」
空
産
は
、
そ
れ
ら
自
身
、
全
体
と
し
て
、
|
|
社
会
的
に
み
τ
1
1
一
つ
の
つ
社
会
的
」
生
廉
過
程
に
融
合
(
註
)
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
Q
(
註
〉
レ
i
ニ
ン
が
そ
の
初
期
の
論
文
、
「
『
人
民
の
友
』
と
は
何
か
、
い
か
に
彼
ら
は
社
会
民
主
主
義
者
に
た
い
し
て
た
た
か
う
か
?
」
竺
八
九
四
年
)
の
中
で
、
ナ
ロ
l
ド
ニ
キ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
建
前
に
た
い
す
る
「
非
難
」
を
反
駁
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
労
働
の
社
会
化
」
と
は
、
労
働
H
作
業
過
程
に
か
ん
す
る
右
の
ご
と
き
「
社
会
的
性
質
」
ぞ
指
し
て
い
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
的
空
産
に
よ
る
か
働
h
b
A
y
hと
は
、
け
っ
し
て
人
々
が
一
つ
の
場
所
で
労
働
す
る
と
い
う
と
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ハ
こ
れ
は
、
過
程
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
〉
、
資
本
の
集
積
に
と
も
な
っ
て
、
社
会
的
労
働
が
専
門
化
し
、
所
与
の
各
産
業
部
門
に
お
け
る
資
本
家
の
数
が
減
少
し
、
特
殊
の
産
業
部
門
の
数
が
増
大
す
る
と
い
う
と
と
、
1
1
い
い
か
え
れ
ば
、
多
く
の
分
散
し
た
生
産
過
程
が
一
筒
の
社
会
的
自
産
過
程
に
融
合
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
(
レ
l
ニ
ン
全
集
、
第
四
版
、
第
一
巻
、
一
五
八
i
↓
五
九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
山
本
〉
。
と
と
ろ
で
、
藤
塚
氏
、
が
、
ェ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
基
本
的
矛
盾
」
に
か
ん
す
る
説
同
明
か
ら
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
に
つ
い
て
(
も
ち
ろ
ん
、
「
領
有
の
私
的
性
質
」
に
つ
い
て
も
)
の
内
界
を
ひ
き
出
す
と
と
か
い
か
に
少
い
か
1
l
tと
い
う
よ
り
、
ま
っ
た
く
見
当
ら
な
い
、
と
い
う
べ
、
き
で
あ
る
|
!
と
い
う
乙
と
は
、
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
詳
細
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
用
し
た
レ
l
ニ
ン
の
周
知
の
命
題
も
、
御
多
聞
に
も
れ
ず
、
藤
塚
氏
の
「
引
証
」
す
る
と
ζ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
塚
氏
は
、
そ
の
論
文
の
「
E
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
右
の
よ
う
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
規
定
す
る
「
基
本
的
矛
盾
」
の
内
容
を
つ
か
h
u
と
き
、
レ
l
ニ
ン
が
こ
の
規
定
を
以
て
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
H
ナ
ロ
i
ド
ニ
キ
の
恐
慌
理
解
に
お
け
る
「
過
少
消
費
説
」
在
批
判
し
た
乙
と
が
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
う
か
び
あ
が
る
」
(
前
出
、
ご
七
ペ
ー
ジ
〉
。
と
書
き
出
し
て
、
問
題
を
つ
恐
慌
理
解
し
に
う
っ
し
、
そ
の
中
で
右
の
レ
i
-
一
ン
の
命
揺
を
引
用
し
て
、
「
乙
乙
で
の
レ
l
ニ
ン
の
記
述
で
は
」
「
労
働
の
社
会
化
」
ば
、
「
商
品
生
産
、
一
川
内
に
冶
込
〉
る
矛
盾
の
発
展
し
強
化
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
」
が
、
「
し
か
し
レ
l
ニ
ン
自
身
「
生
産
の
社
会
化
」
沿
資
木
主
義
に
よ
っ
て
社
会
化
さ
れ
た
去
産
の
そ
れ
に
怠
味
を
限
定
し
て
い
る
の
で
ゐ
り
、
ま
た
「
皮
デ
ュ
l
リ
ン
グ
論
」
に
直
接
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
彼
自
身
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
規
定
を
十
分
に
忘
識
し
て
い
る
ζ
と
は
も
ち
ろ
ん
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
レ
l
ニ
ン
の
こ
の
規
定
ぞ
理
解
す
る
に
当
っ
て
は
、
ま
ず
第
一
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
規
定
ぞ
よ
り
基
本
的
な
も
の
と
い
か
前
提
し
、
乙
の
上
に
立
つ
て
の
み
レ
l
ニ
ン
の
規
定
。
管
理
解
す
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
規
定
が
か
し
r
基
本
か
に
資
本
主
義
的
生
産
の
称
、
仙
を
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
(
前
出
、
一
一
七
l
ご
八
ペ
ー
ジ
。
傍
点
|
藤
塚
氏
)
と
、
述
べ
て
い
ら
れ
る
Q
そ
し
て
、
こ
れ
が
「
労
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
3
3
「
資
本
主
義
の
基
末
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
芯
考
察
(
完
)
四
問
の
社
会
化
L
に
か
ん
す
る
レ
i
ニ
ン
の
命
題
に
つ
い
て
の
藤
塚
氏
の
考
察
の
全
部
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
す
べ
き
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
に
よ
っ
て
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
の
内
容
を
と
ら
え
る
と
同
時
に
、
レ
I
ニ
ン
の
命
題
ぞ
と
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
豊
富
な
内
容
の
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
規
定
」
の
方
、
が
「
よ
り
基
本
的
伝
も
の
」
か
ど
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
径
穿
撃
す
る
こ
と
自
体
い
さ
さ
か
論
理
由
匂
わ
き
ま
え
な
い
論
法
で
あ
り
、
し
か
も
、
乙
の
と
と
の
穿
撃
だ
け
で
事
柄
を
終
っ
た
も
の
と
し
、
肝
腎
の
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
の
内
容
そ
の
も
の
に
結
び
つ
け
て
の
説
明
が
与
え
ら
れ
な
い
で
は
、
ま
ζ
と
に
見
当
外
れ
の
議
論
と
い
う
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
レ
l
ニ
ン
の
命
題
は
恐
慌
の
説
明
に
結
び
つ
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
近
視
眼
流
の
論
者
は
、
え
て
し
て
、
乙
の
命
題
在
す
ぐ
さ
ま
っ
恐
慌
問
解
」
に
直
結
さ
せ
て
と
ら
え
よ
う
と
し
が
ち
な
の
で
あ
る
。
「
恐
慌
」
と
い
う
言
葉
の
出
て
い
る
文
章
や
パ
ラ
グ
ラ
フ
ば
か
り
集
録
し
、
つ
な
ぎ
合
せ
て
「
恐
慌
理
論
」
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
理
論
家
は
、
今
日
、
わ
が
国
で
少
な
か
ら
ず
い
る
よ
う
で
あ
る
。
恐
慌
の
正
し
い
把
握
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
基
本
的
矛
盾
」
の
内
容
の
正
し
い
理
解
が
先
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
右
の
レ
1
ニ
ン
の
命
題
の
意
義
は
、
乙
の
「
基
本
的
矛
盾
」
の
一
側
面
、
す
な
わ
ち
、
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
の
内
容
易
】
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
、
か
か
る
も
の
と
し
て
、
ζ
れ
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
規
定
」
と
あ
わ
せ
て
、
理
解
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
沿
い
の
で
あ
る
。
「
私
的
生
産
」
(
ま
た
は
、
「
生
産
の
私
的
性
質
」
〉
の
場
合
に
対
応
し
て
、
「
社
会
的
生
産
」
つ
J
h
た
は
、
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
U
に
あ
っ
て
は
、
「
生
産
」
の
各
「
要
因
」
は
、
す
べ
て
「
「
社
会
的
」
と
い
う
規
定
ぞ
う
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
生
産
」
の
結
果
た
る
労
働
「
生
産
物
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
「
社
会
的
」
と
い
う
規
定
は
つ
ら
ぬ
か
れ
τい
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
生
産
物
」
は
ま
ず
第
一
に
は
、
多
数
の
労
働
力
(
「
社
会
的
労
働
力
」
)
の
「
協
力
」
に
よ
っ
τつ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
は
、
個
別
的
生
産
者
、
、
、
、
、
、
(
こ
の
場
合
に
は
生
産
者
H
所
有
者
H
非
労
働
力
、
す
芯
わ
ら
、
資
本
家
)
の
個
人
的
な
需
要
充
足
に
で
は
な
く
し
て
、
多
数
の
社
会
成
員
の
需
要
充
足
に
あ
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
に
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
右
の
「
多
数
の
社
会
成
員
」
の
内
容
が
ど
の
よ
う
、
、
、
、
、
、
、
、
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
「
社
会
的
生
産
物
」
な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
多
数
の
社
会
成
員
」
な
も
の
は
、
公
ば
み
ず
か
ら
の
労
働
に
よ
っ
τー
ー
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
の
額
に
汗
し
τ
1
1
1つ
く
り
出
し
た
「
多
数
の
労
働
力
集
団
」
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
社
会
的
労
働
力
」
で
あ
る
こ
と
も
ゐ
る
し
、
ま
た
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
「
私
的
生
産
」
の
場
合
と
こ
と
な
っ
τ、
〉
Q
J
4
5
Y
〉
、
7
一
士
、
刃
「
生
産
関
係
」
の
究
明
の
中
に
ゐ
る
の
で
ゐ
っ
τ、
こ
れ
は
、
つ
ぎ
の
「
領
有
の
私
的
性
質
」
に
か
ん
す
る
説
明
の
中
で
、
あ
ら
た
め
τ検
討
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
社
会
的
豊
産
」
の
場
合
K
は
、
こ
の
「
多
数
の
社
会
成
員
」
の
内
容
が
あ
る
意
味
で
ひ
と
つ
の
軍
大
な
問
題
伝
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
あ
こ
の
問
題
そ
解
く
鎚
は
、
「
生
産
」
の
「
社
会
的
側
面
」
、
す
な
わ
ら
、
以
上
に
よ
っ
τ、
「
私
的
生
産
」
と
「
社
会
的
主
産
」
と
の
本
質
的
な
士
一
主
題
は
一
応
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
、
こ
こ
に
強
調
し
τお
か
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
お
の
ご
と
き
、
「
私
的
生
産
」
と
「
社
会
的
生
産
」
と
の
本
質
的
な
差
違
が
、
「
物
質
的
生
産
力
じ
の
主
連
と
し
τあ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
少
し
く
表
現
ぞ
か
え
τい
う
な
ら
ば
、
「
一
私
的
主
産
」
と
「
社
会
的
生
産
」
と
の
本
買
的
な
差
違
は
、
す
ベ
τ、
寸
物
質
的
生
産
力
」
の
差
違
の
中
に
、
す
な
わ
ち
、
「
物
質
的
生
産
力
」
の
「
飛
躍
的
増
進
」
の
中
に
(
黙
)
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
Q
(
註
〉
と
の
、
「
物
質
的
信
産
力
」
の
「
飛
照
的
地
進
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ェ
ン
ゲ
ル
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
資
本
論
」
第
一
巻
第
四
篇
寸
相
対
的
剰
余
価
値
の
佳
産
し
の
中
で
、
「
単
純
協
業
と
マ
ニ
三
フ
7
ク
チ
ュ
ア
と
大
工
業
と
い
う
三
つ
の
段
階
」
に
つ
い
て
精
確
な
分
析
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
に
か
か
げ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
自
身
の
説
明
の
中
に
も
、
乙
の
つ
物
質
的
佳
産
力
」
の
「
飛
躍
的
増
進
」
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
、
明
僚
に
示
き
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
面
、
ζ
れ
以
上
の
関
説
は
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
以
上
巻
要
す
る
に
、
「
社
会
的
生
産
」
と
は
、
「
物
目
的
生
践
過
程
」
に
お
い
τ、
「
多
数
の
社
会
的
労
働
力
(
H
労
働
者
〉
が
、
社
会
、
、
、
、
、
、
、
的
に
の
み
慣
用
会
れ
る
生
産
子
段
必
用
い
て
、
社
会
的
労
働
力
を
は
た
ら
か
し
τ、
一
連
の
社
会
的
つ
一
童
心
意
味
で
の
「
社
会
的
」
〉
、
、
、
、
、
、
生
産
過
程
に
従
一
挙
し
、
社
会
的
忙
の
み
使
用
さ
れ
る
社
会
的
生
産
物
と
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
」
で
ゐ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
「
私
的
生
産
」
の
場
合
に
は
、
「
白
分
の
必
要
を
充
た
す
」
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
重
大
な
「
要
件
」
と
な
っ
て
い
た
の
に
び
き
か
え
簡
単
に
「
多
数
の
社
会
成
員
た
充
た
す
」
と
い
う
よ
う
に
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
τ、
「
社
会
的
生
産
」
一
の
場
合
に
は
、
こ
こ
に
は
、
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
し
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
会
一
。
五
寸
資
本
主
義
の
骨
格
本
的
矛
盾
し
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
3
3
一六
生
産
者
H
所
有
者
と
非
所
有
者
労
働
力
と
の
「
分
離
」
(
い
い
か
え
れ
ば
、
対
抗
関
係
)
が
す
で
に
現
寄
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
物
質
的
生
産
力
」
の
「
飛
属
的
増
進
」
に
よ
っ
て
慈
大
な
規
模
、
莫
大
な
量
に
上
る
社
会
的
生
産
物
は
、
「
生
産
者
H
所
有
者
個
人
の
必
要
ぞ
直
接
充
た
す
た
め
」
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
ま
に
、
そ
れ
か
と
い
っ
て
、
「
非
所
有
者
H
労
働
力
全
体
の
必
要
や
直
接
充
た
す
た
め
」
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
こ
に
、
「
生
産
」
の
「
性
質
」
が
「
私
的
司
一
か
ら
「
社
会
的
L
に
「
発
展
」
す
る
に
つ
れ
て
、
1
1
2
、、
(
同
じ
商
品
生
産
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
〉
i
i
「
生
産
物
」
を
め
ヤ
っ
て
伺
雑
な
問
題
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
生
産
物
」
の
問
題
は
、
「
物
質
的
生
産
力
」
と
い
う
側
面
か
ら
は
解
決
さ
れ
え
な
い
。
け
ピ
し
、
「
物
質
的
生
産
力
」
は
、
「
生
産
物
」
の
「
飛
躍
的
増
大
」
と
い
う
点
に
、
こ
の
場
合
、
表
現
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
T
あ
る
、
「
生
産
物
」
を
め
ヤ
つ
て
の
問
題
は
、
こ
こ
に
一
例
と
し
て
提
起
し
た
問
題
沿
見
τも
容
易
に
推
察
き
れ
る
と
と
く
、
ー
!
「
呈
産
」
の
「
社
会
的
側
面
」
、
す
な
わ
ち
「
生
産
関
係
」
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
所
有
関
係
」
の
究
明
に
よ
っ
て
の
み
、
解
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
の
究
明
を
つ
ぎ
の
節
に
お
い
τこ
こ
ろ
み
る
ζ
と
に
し
よ
う
。
た
だ
、
ζ
こ
に
く
り
か
え
し
注
意
し
て
お
、
き
た
い
の
は
、
商
品
生
産
ぞ
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
「
私
的
生
産
」
は
「
単
純
商
品
生
産
」
を
あ
ら
わ
し
、
「
社
会
的
生
産
い
は
「
資
本
主
義
的
生
産
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
的
生
産
」
そ
の
も
の
の
一
表
現
形
態
に
す
ぎ
な
い
多
少
誇
張
し
て
い
う
な
ら
ば
、
「
社
会
的
生
産
」
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
〈註〉
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
固
く
釣
附
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
(
註
)
乙
の
点
に
か
ん
し
、
参
考
ま
で
に
、
「
資
本
論
」
の
巾
か
ら
、
び
と
つ
の
引
用
を
か
か
げ
て
お
こ
う
。
寸
協
業
の
一
資
本
制
的
形
態
は
、
そ
も
そ
も
か
ら
、
自
分
の
労
尚
一
力
ぞ
資
本
に
売
る
自
由
な
賃
労
働
者
を
前
提
小
と
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
は
、
農
民
経
常
お
よ
び
独
立
の
手
L
業
経
営
l
l
ζ
れ
が
同
時
組
合
形
態
を
有
す
る
か
否
か
ぞ
と
わ
ず
l
l
悶
砂
川
一
し
て
発
展
す
る
。
そ
れ
に
対
応
じ
て
資
本
制
的
協
議
一
が
ゆ
動
か
特
恥
断
わ
陥
r
b
h町形出向
MUυ
わ
現
象
す
る
の
で
は
な
〈
、
協
業
そ
の
も
の
が
酌
恥
骨
札
町
出
酌
骨
骨
b
u野
九
回
九
日
・
ひ
作
品
γ
跡
仲
わ
し
い
か
b
い
わ
時
貯
う
山
い
小
・
臨
r
b
h町
炉
掛
と
じ
「
し
現
象
す
る
の
で
あ
る
」
(
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
、
第
一
巻
、
一
二
五
0
ペ
ー
ジ
、
長
谷
五
部
訳
同
l
i
五
六
Q
ぺ
l
ジ
、
傍
点
1
マ
ル
ク
ス
ー
た
ん
な
る
「
協
議
」
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
の
ぺ
資
本
制
的
性
格
」
は
、
明
踏
で
あ
る
。
「
社
会
酎
生
産
L
の、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ョ
ァ
、
機
械
制
的
大
工
業
に
つ
い
て
は
、
言
う
を
ま
た
な
い
。
よ
り
「
高
度
な
」
形
態
で
あ
る
同
「
領
有
の
私
的
性
賀
」
お
よ
び
「
資
本
主
義
的
領
有
」
つ
い
て
、
さ
き
に
従
来
の
諸
『
定
式
佑
』
ま
た
は
『
解
釈
』
ぞ
般
討
し
た
会
い
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
ζ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
長
厳
密
に
と
ら
え
る
と
い
う
誌
み
が
な
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
「
領
有
」
と
い
う
言
葉
に
甚
し
、
き
に
い
た
っ
て
は
、
「
領
有
」
&
「
所
有
」
あ
る
い
は
「
占
有
」
と
さ
え
も
わ
け
わ
か
ら
ず
に
混
同
し
て
い
る
例
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
お
よ
び
「
占
有
」
と
「
預
有
」
と
ぞ
区
別
づ
け
る
と
と
か
ら
、
考
察
を
は
じ
め
る
乙
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
、
「
所
有
」
「
所
有
」
、
「
占
有
」
お
よ
び
「
預
有
」
は
、
い
づ
れ
も
「
生
産
」
に
か
ん
す
る
も
の
で
ゐ
り
、
ま
た
他
面
か
ら
い
え
ば
、
「
生
産
」
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
(
こ
の
場
合
、
た
ん
な
る
漫
律
的
字
句
解
釈
ぶ
問
題
と
な
ら
な
い
ー
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
‘
右
の
三
者
が
、
「
生
産
」
に
た
い
し
τ、
い
か
な
る
点
で
、
い
か
に
「
関
係
」
し
て
い
る
か
、
〆
こ
と
に
帰
省
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
、
、
、
、
、
、
「
所
有
L
〈巴
m
o
E
C
g
)
と
は
、
「
主
産
」
に
お
け
る
物
的
生
産
要
因
た
る
生
産
手
段
長
誰
が
所
有
す
る
か
、
と
い
う
乙
と
あ
ι
あ
ら
わ
、
、
、
、
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
生
産
手
段
の
所
有
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
所
有
関
係
」
ま
た
は
、
「
所
有
形
態
」
は
、
所
有
者
ハ註り
が
社
会
の
成
員
個
人
で
あ
句
か
、
社
会
成
員
全
体
(
ま
た
は
、
多
数
成
員
の
集
団
)
で
あ
る
か
に
し
た
が
っ
て
、
「
私
的
所
有
」
と
「
社
、
、
、
会
的
所
有
」
(
ま
た
は
、
「
共
同
的
所
有
」
〉
ρ
ニ
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
私
的
所
有
」
は
、
さ
ら
に
ー
そ
の
所
有
者
、
か
、
人
的
生
産
、
、
、
労
働
力
以
外
の
「
寄
生
者
」
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
「
直
接
的
住
産
者
日
所
有
者
L
な
る
「
本
来
的
一
七
要
へ IZ~
7こ
る
労
働
力
自
身
寸?
6う
る
か
「
資
木
主
義
の
基
本
的
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
2
3
「
資
本
主
義
砂
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
〉
一
八
、
、
、
、
私
的
所
有
」
と
、
「
非
哲
一
一
髄
力
H
所
有
者
」
な
る
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
と
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
1
ζ
の
、
寸
秘
的
所
有
」
が
歴
史
的
印
私
段
階
的
に
そ
の
性
質
ぞ
ま
っ
た
く
異
に
し
た
ニ
種
に
分
た
れ
る
ζ
と
は
、
当
面
の
問
題
の
考
察
に
と
っ
て
重
大
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
(
註
)
「
私
的
所
有
」
百
乱
立
在
岡
市
毘
白
昼
}
と
い
う
言
葉
は
、
厳
密
な
経
済
学
的
意
味
を
も
ち
、
ぞ
れ
以
外
の
訳
語
を
軽
々
に
舟
う
べ
き
で
は
な
い
の
に
、
経
済
学
の
文
献
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
、
「
私
有
財
産
」
と
い
う
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
と
の
「
私
者
財
産
」
ー
と
い
う
訳
語
は
、
太
平
洋
戦
争
に
敗
れ
る
前
、
欽
定
憲
法
下
ー
の
狭
猪
、
野
蛮
な
天
皇
制
政
府
に
よ
っ
て
好
ん
で
愛
用
さ
れ
た
と
と
ろ
で
あ
っ
て
、
か
の
世
界
的
に
悪
名
を
馳
せ
た
「
治
安
維
持
法
」
な
る
も
の
は
、
「
共
産
主
義
者
ま
た
は
と
れ
に
同
調
す
る
者
」
を
ば
「
私
有
財
産
」
の
「
廃
止
」
を
企
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
と
竹
規
定
」
し
、
¥
乙
の
寸
法
律
的
規
定
」
径
一
般
化
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
制
政
府
の
世
界
史
的
弾
圧
政
治
の
一
お
か
げ
で
低
い
意
識
水
準
に
思
止
め
お
か
れ
た
国
民
大
衆
の
聞
に
「
赤
」
の
恐
怖
ぞ
ま
き
ち
ら
し
、
さ
ら
に
と
れ
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
の
弾
圧
、
迫
害
、
テ
ロ
ル
を
合
理
化
し
ょ
う
と
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
J
「
共
産
主
義
者
」
が
「
廃
止
」
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
大
工
場
、
銀
行
、
鉱
山
、
鉄
道
、
船
舶
、
電
力
と
い
っ
た
よ
う
な、
b
A
r臨
む
恥
番
手
動
か
か
の
独
占
的
私
有
で
あ
っ
て
、
衣
、
食
、
住
の
ご
と
き
、
同
脚
ん
か
消
費
資
料
の
私
有
は
け
っ
じ
て
守
廃
止
L
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
成
員
の
中
の
、
ご
く
少
数
の
、
一
握
り
ほ
ざ
の
独
占
H
金
融
資
本
家
が
右
の
ご
と
き
社
会
的
に
の
み
利
用
さ
れ
る
べ
き
生
産
手
段
を
独
占
的
に
所
有
H
支
配
し
、
し
か
も
、
乙
れ
ら
ぞ
自
分
た
ち
の
「
懐
中
を
肥
や
す
た
め
に
」
、
最
大
限
の
利
潤
を
国
民
大
衆
か
ら
ま
き
上
げ
る
た
め
に
の
み
、
「
利
用
」
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
中
に
乙
そ
、
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
個
入
的
な
消
費
資
料
を
「
共
有
化
」
す
る
な
ど
と
い
う
、
反
共
論
者
の
{
じ
き
ま
り
文
句
」
は
、
少
レ
で
も
真
面
目
に
事
態
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
は
た
じ
て
、
問
題
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
行
む
し
ろ
、
勤
労
者
の
口
に
当
然
入
る
べ
き
食
物
ゃ
、
当
然
保
証
さ
れ
る
べ
き
衣
料
)
住
宅
等
を
、
勤
労
者
の
手
か
ら
横
ど
り
し
、
ま
き
上
げ
て
い
る
「
一
方
的
共
有
者
」
ζ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
独
占
H
金
融
資
本
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
民
大
衆
H
勤
労
者
に
と
っ
て
そ
の
必
要
と
す
る
個
人
的
消
費
資
料
が
も
っ
と
も
公
平
に
、
豊
富
に
、
し
か
も
年
々
ま
す
ま
す
高
ま
り
ゆ
く
水
準
に
お
い
て
現
実
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
赤
」
の
祖
国
、
・
「
共
産
主
義
者
L
ば
か
り
の
園
、
ソ
グ
ェ
ト
同
盟
で
あ
る
と
い
う
ζ
と
も
、
独
占
日
金
融
資
本
の
忠
実
な
手
先
、
反
共
論
者
ど
も
に
と
っ
て
は
、
ま
乙
と
に
手
痛
い
皮
肉
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
「
占
有
」
(
∞
o丘
芯
)
と
は
、
「
生
産
」
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
生
産
手
段
を
誰
が
現
実
に
充
用
し
て
い
る
か
、
と
い
う
乙
と
を
み
の
ら
わ
す
。
た
と
え
ば
、
土
地
に
つ
い
て
い
え
ば
、
土
地
ぞ
所
有
す
る
者
は
地
主
〈
の
さ
白
色
。
一
向
。
ロ
ZHHH2)
で
あ
り
、
こ
れ
そ
占
有
し
て
現
実
に
生
産
手
段
と
し
τ充
用
し
τい
る
者
は
借
地
農
業
者
も
し
く
は
小
作
人
で
あ
る
。
「
占
有
」
と
い
う
言
葉
は
、
と
き
と
し
τ、
「
所
有
」
と
同
意
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
ゐ
る
が
、
し
か
し
、
「
所
有
」
と
い
う
言
葉
、
か
「
生
産
手
段
の
所
有
関
係
」
長
ゐ
ら
わ
し
て
い
る
以
上
、
「
占
有
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
と
区
別
し
て
右
の
ご
と
き
意
味
に
お
い
て
の
み
、
厳
密
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
「
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
は
、
「
領
有
」
と
い
う
、
明
確
た
一
一
一
口
葉
が
用
い
ら
れ
℃
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ζ
れ
ぞ
こ
と
会
ら
「
占
有
」
と
い
う
一
青
葉
に
よ
っ
τお
き
か
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
意
識
的
(
も
し
く
は
、
無
知
に
も
と
づ
く
〉
混
聞
か
意
識
的
歪
曲
存
自
ら
門
誌
〉
一
不
す
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
セ
ン
ユ
ワ
セ
P
ユ
V
(
註
〉
「
領
有
し
と
い
う
言
葉
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
に
一
揖
有
し
と
い
う
言
葉
が
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
発
音
が
「
占
有
」
と
全
く
同
じ
で
あ
る
た
め
に
、
「
撞
有
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
簡
略
化
し
て
つ
占
有
L
と
書
い
て
片
づ
け
る
向
き
'
b
若
干
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
、
と
の
場
合
に
は
、
問
題
は
、
理
論
の
領
域
か
ら
国
語
の
領
域
l
l
国
語
的
「
知
識
し
の
問
題
ー
ー
に
自
動
的
に
移
る
ζ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
問
題
の
「
領
有
」
に
つ
い
て
は
、
ど
っ
で
の争
結、?
号、ふ
:i ? 
ーっ
生、
産、
物、
t_ 
に
つ
い
τの
み
云
わ
れ
る
一
言
葉
で
ゐ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
産
物
L
h
ι
ば
誰
が
ま
ず
一寸
領
有
Lー
/由、
〉
j:j 
-寸品
5:2 
の、お
も、)
の、と
と、は
す、
る、 2
t_ = 
か空
と
い
う
こ
と
が
、
領
有
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
生
産
物
」
を
処
分
す
る
権
利
を
、
、
、
、
、
、
、
と
い
う
と
と
、
誰
が
こ
れ
を
「
わ
が
も
ωに
す
る
」
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
領
有
の
私
的
、
、
、
、
、
、
、
e
性
質
」
と
は
、
「
生
産
物
」
を
「
わ
が
も
の
と
し
τ」
こ
れ
ら
自
由
に
処
分
し
〉
ヲ
る
者
が
、
個
々
人
(
あ
る
い
は
、
私
的
生
産
者
)
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
領
有
の
私
的
性
質
」
も
し
く
は
「
私
的
領
有
」
誰
が
も
っ
τい
る
か
、
で
あ
に
対
立
す
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
領
有
の
社
会
的
性
質
し
ま
た
は
「
社
会
的
領
有
」
で
あ
っ
て
、
筏
者
は
、
「
主
産
物
L
を
「
わ
が
も
の
と
し
」
こ
れ
ぞ
自
由
に
処
分
す
る
の
が
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
U
一
九
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
田
巴
に
つ
い
て
の
筒
附
な
考
察
(
完
〉
社
会
全
体
(
生
産
さ
首
会
体
)
で
あ
る
、
と
い
3
乙
と
そ
意
味
す
る
。
コ
O
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
こ
ろ
で
、
「
領
有
」
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
重
大
な
問
題
は
、
一
領
有
」
ぞ
決
定
す
る
も
の
が
伺
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
ゐ
る
。
、
、
、
、
こ
の
、
「
領
有
L
の
決
定
の
晴
問
題
に
お
い
て
、
中
心
的
な
役
劃
会
演
ず
る
も
の
は
、
実
に
、
「
所
有
L
と
「
釘
働
」
と
の
ニ
つ
な
の
で
ゐ
る
お
よ
そ
「
私
的
所
有
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
ー
ー
そ
の
ふ
た
つ
Q
「
特
殊
形
態
」
の
い
づ
れ
ぞ
と
っ
τみ
て
も
i
l
「領
有
L
が
「
社
会
的
」
と
な
ら
ず
し
℃
「
私
的
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
夫
容
易
に
推
察
さ
れ
る
と
ζ
ろ
で
ゐ
る
。
す
な
わ
一
般
に
、
「
私
的
領
有
」
ぞ
条
件
づ
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ひ
と
し
く
「
私
的
所
有
」
が
、
お
こ
な
わ
れ
τい
τ
ち
、
「
私
的
所
有
し
は
、
、
、
、
、
、
、
、
色
、
何
に
も
と
、
す
い
て
「
私
的
領
有
じ
が
決
定
吉
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
「
私
的
所
有
」
の
両
「
特
殊
形
態
μ
の
聞
に
は
、
本
質
的
な
差
異
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
、
歴
史
的
に
み
て
最
初
の
形
態
で
あ
る
「
本
来
的
私
的
所
有
」
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
コ二
ン
ま
た
は
小
規
模
農
奴
の
耕
作
、
都
市
の
手
工
業
L
と
い
う
と
ゐ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
独
立
の
蛍
働
者
が
自
分
の
生
産
手
段
令
所
有
、、
す
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
労
働
力
と
生
産
手
段
と
の
「
直
接
的
結
合
」
の
場
合
で
あ
る
。
qu
き
に
「
私
的
生
一
盤
L
ま
た
は
「
個
別
的
生
産
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
さ
い
に
指
摘
3
れ
た
と
ζ
ろ
で
あ
る
が
、
「
本
来
的
私
的
所
有
」
に
も
と
ず
く
「
邸
沌
浦
品
主
門
」
の
場
合
、、，
に
は
、
「
領
有
」
や
決
定
す
る
も
の
は
、
出
産
者
日
労
働
力
自
身
の
労
働
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
「
生
産
者
個
人
が
、
自
芳
の
広
要
や
充
た
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
す
た
め
に
、
自
分
の
生
産
手
段
ぞ
用
い
て
、
自
分
が
働
ら
い
て
、
白
分
個
人
だ
り
で
労
働
し
て
、
つ
く
り
上
げ
た
L
生
向
物
で
あ
る
。
白
、
、
、
、
、
、
、
分
で
働
ら
い
て
つ
く
っ
た
か
ら
、
FU分
の
も
の
な
の
で
ゐ
る
。
な
る
ほ
ど
、
生
産
物
会
つ
く
る
た
め
の
生
産
手
段
は
、
彼
個
人
の
私
有
す
ゲ
ル
ス
の
説
明
に
よ
っ
て
も
ゐ
き
ら
か
な
ご
と
く
、
「
小
規
模
自
由
農
民
、
と
き
、
「
小
経
営
」
・
H
「
単
純
商
品
生
産
」
に
よ
っ
て
d酔
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
生
産
物
の
「
領
有
」
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
「
私
的
所
有
」
は
、
、
占
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
「
こ
の
道
具
が
自
分
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
一
週
具
で
つ
く
っ
た
生
産
物
は
白
分
の
も
の
だ
」
一
五
え
た
も
の
で
は
な
い
。
「
自
分
ひ
と
り
で
働
ら
い
τつ
く
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
自
分
の
も
の
な
の
だ
」
と
云
う
し
か
な
い
。
乙
の
場
合
、
直
接
決
定
的
な
地
位
。
me
な
ど
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「
本
来
的
私
的
所
有
」
の
場
合
に
は
、
「
生
産
の
私
的
性
質
」
に
た
い
し
て
、
ま
さ
し
く
「
領
有
の
私
的
性
質
」
が
対
応
し
、
、.、.
か
も
、
こ
の
場
合
、
「
領
有
」
奇
決
定
す
る
も
の
が
、
「
労
働
」
と
な
っ
τい
る
の
で
あ
る
。
し
で
は
、
「
本
来
的
私
的
一
例
宥
」
の
「
解
体
」
に
よ
っ
て
睦
史
的
に
は
主
じ
て
き
た
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
に
ゐ
つ
て
は
、
「
領
有
」
の
関
係
は
、
ど
う
な
っ
τい
る
か
?
ま
ず
、
「
領
有
」
が
依
然
と
し
て
「
私
的
」
で
あ
あ
こ
と
、
「
生
産
物
」
の
処
分
は
私
個
人
〈
資
本
家
)
に
帰
局
し
て
、
社
一
会
全
体
ハ
生
産
者
全
体
)
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
一
円
見
明
瞭
で
あ
る
Q
「
私
的
領
有
」
は
、
「
社
会
的
領
有
」
へ
と
つ
転
変
」
奇
と
げ
る
ζ
と
な
く
、
依
然
と
し
τ
「
私
的
」
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
寸
所
有
」
が
依
然
と
し
て
「
私
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
た
ん
に
そ
の
「
性
質
」
号
変
え
た
だ
け
で
「
私
的
所
有
L
が
ゐ
い
か
わ
ら
ず
支
配
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
私
的
所
有
」
が
一
あ
れ
ば
、
「
生
産
物
」
は
必
ず
「
商
品
形
態
」
ぞ
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
?
そ
れ
ゆ
え
、
「
私
的
所
有
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
私
的
所
有
」
を
ば
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
ご
と
く
、
「
商
品
生
産
の
領
有
形
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
す
め
る
。
「
社
会
的
生
産
そ
の
も
の
は
、
商
品
生
産
の
新
し
い
一
形
態
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
商
品
宜
産
の
領
有
形
態
は
、
社
会
的
主
産
の
も
と
で
も
び
き
つ
づ
き
完
全
に
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
、
〈
前
出
、
八
八
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
指
摘
は
、
「
私
的
所
有
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
私
的
領
有
」
と
い
う
こ
と
を
云
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
私
的
領
有
」
は
依
然
と
し
て
「
有
効
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
1
1
t
エ
ン
ゲ
ル
ス
自
身
の
「
註
記
」
に
も
示
き
れ
て
い
る
ご
と
寸
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
会
己
「
資
木
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
3
3
く
l
|
且
「
領
有
の
性
格
」
は
「
変
革
」
会
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
「
私
が
私
自
身
の
生
産
物
ぞ
領
有
す
る
か
、
と
の
場
合
、
「
誌
の
生
産
物
か
」
と
私
が
他
人
の
生
産
物
を
領
有
す
る
か
」
と
い
う
よ
う
に
「
領
有
の
性
格
」
を
説
明
し
て
い
る
が
、
、、
い
う
こ
と
よ
り
も
、
「
設
に
領
有
が
帰
属
す
る
か
」
と
い
ラ
、
「
領
有
」
の
「
決
定
」
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
よ
ワ
て
、
乙
れ
に
よ
っ
て
、
合
さ
に
「
私
的
生
産
」
に
お
い
て
「
労
働
」
が
む
し
ろ
、
「
領
有
の
性
格
」
を
説
明
し
た
万
が
よ
り
適
切
で
ゐ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
心
ぜ
な
ら
ば
、
「
領
有
」
を
決
定
し
た
と
述
べ
た
と
ζ
ろ
に
た
い
し
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
対
比
し
て
考
察
会
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
の
も
と
に
お
い
て
、
「
領
有
」
ぞ
決
定
す
る
も
の
は
、
守
的
所
有
」
、
す
な
わ
ち
「
生
産
手
段
と
釘
働
力
と
の
商
法
的
結
合
」
の
お
と
な
わ
れ
て
い
る
「
単
純
商
品
生
産
」
の
も
と
で
は
、
そ
れ
は
、
何
で
あ
る
か
?
さ
き
に
は
、
「
本
来
的
私
「
労
働
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ζ
ζ
で
は
、
そ
れ
は
、
「
労
働
」
で
は
な
く
し
て
、
「
出
産
手
段
の
所
有
」
m
乙
れ
吾
つ
づ
め
て
、
「
所
有
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
〉
な
の
で
あ
る
。
「
直
也
目
的
結
合
」
が
や
ぶ
れ
て
、
生
産
手
段
と
野
働
力
と
が
「
分
離
」
し
て
い
る
ζ
の
場
合
に
、
、
、
、
、
、
あ
っ
て
は
、
「
生
産
手
段
の
所
有
」
は
、
む
し
ろ
、
「
蛍
働
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
「
労
働
」
に
か
わ
っ
で
、
「
封
働
」
に
対
立
す
る
「
皇
産
手
段
の
所
有
」
が
「
領
有
」
奇
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
資
本
主
義
的
生
産
」
陪
ゐ
つ
て
は
、
労
、
、
、
、
、
、
、
、
働
生
産
物
を
「
自
分
の
も
の
に
す
る
」
の
は
、
現
実
に
労
働
力
と
し
て
額
に
汗
し
て
は
た
ら
い
た
労
働
者
で
は
な
く
し
て
、
生
産
手
段
の
所
有
者
た
る
資
本
家
な
の
で
あ
る
。
本
来
的
に
は
「
私
的
所
有
」
そ
の
も
の
も
「
自
分
の
指
働
に
も
と
づ
く
も
の
」
で
あ
り
、
労
働
こ
そ
領
有
を
決
定
す
る
唯
一
の
も
の
で
ゐ
っ
た
の
に
、
一
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
に
い
た
っ
て
、
「
領
有
」
を
決
定
す
る
も
の
が
、
極
日
対
立
者
と
も
い
う
け
川
急
「
生
産
手
段
の
所
有
」
に
、
む
し
ろ
「
労
働
し
な
い
こ
と
」
(
日
「
非
労
働
」
)
に
「
転
変
」
し
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
?
「
野
働
」
で
は
な
く
な
り
、
ま
さ
に
そ
の
対
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
「
領
有
の
性
格
」
に
お
け
る
「
転
変
」
は
、
す
で
に
述
べ
に
よ
う
に
、
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
は
、
「
本
来
的
私
的
所
有
」
の
「
解
体
」
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
b、
L、
か
え
れ
ば
、
自
分
自
身
充
局
す
る
生
産
手
段
ぞ
私
有
し
τい
る
面
接
的
昼
産
者
か
ら
、
生
産
手
段
そ
「
収
奪
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
的
生
産
者
と
生
産
手
段
と
の
本
来
的
「
結
合
」
&
「
分
解
」
し
、
こ
れ
ら
両
者
ぞ
引
き
は
な
し
、
直
接
的
些
産
者
を
無
産
の
賃
銀
賞
働
「
資
本
」
に
転
佑
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
τ、
「
資
本
主
義
「
佳
産
手
段
」
と
資
本
家
の
所
有
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
(
活
)
的
私
的
所
官
」
が
打
ち
立
一
」
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q
そ
れ
は
、
本
源
的
に
結
合
し
て
い
た
「
所
有
」
と
「
労
働
」
と
を
引
き
は
な
し
、
対
立
者
に
転
化
せ
し
め
、
さ
せ
、
所
有
者
日
封
働
力
の
か
わ
り
に
、
所
有
者
U
非
労
働
力
と
非
所
有
者
H
釘
働
力
と
の
対
立
を
も
ち
き
た
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
(
註
)
乙
の
、
「
収
奪
」
あ
る
い
は
「
分
解
」
の
過
程
は
、
歴
史
的
に
は
、
「
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
」
の
過
程
で
あ
り
、
ま
た
、
「
農
民
層
の
分
解
」
の
過
程
で
あ
る
。
と
の
両
者
の
差
違
は
、
「
収
奪
」
ま
た
は
「
分
解
」
の
一
過
程
が
、
・
強
力
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
、
貨
幣
の
「
カ
」
を
通
じ
て
徐
々
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
の
ち
が
い
に
帰
着
す
る
。
J
・3
A
、
み
れ
、
刃
乙
の
場
合
、
と
く
に
力
点
を
お
い
て
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
ん
に
「
所
有
」
と
「
労
働
」
と
の
対
極
的
分
裂
を
確
認
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
く
、
と
の
対
越
的
分
裂
が
、
実
は
、
「
労
働
」
の
「
所
有
」
、
、
-
詮
d
「
従
属
」
(
巴
里
m
g
a
p口
一
民
間
)
吾
、
す
な
わ
ち
、
「
労
働
」
の
「
資
本
」
の
も
と
へ
の
「
包
摂
」
窃
ロ
ヴ
2
5位
。
ロ
)
と
い
う
事
実
を
表
現
む
し
ろ
、
の
も
と
へ
の
し
τい
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
に
と
い
う
こ
と
そ
把
握
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Q
、、
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
「
労
働
」
は
「
資
本
」
に
包
摂
さ
れ
た
「
蛍
働
」
と
し
τあ
ら
わ
れ
ざ
る
ぞ
え
な
い
の
で
あ
る
。
、
じ
て
い
う
む
ら
ぱ
、
「
労
働
」
ば
「
資
本
」
の
「
蛍
働
」
と
な
る
の
で
ゐ
る
。
か
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
の
も
そ
れ
ゆ
え
、
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
す
こ
し
く
誇
張
と
に
お
い
て
、
「
領
有
」
を
決
定
す
る
も
の
が
、
「
封
働
」
か
ら
「
所
有
」
に
「
転
変
す
る
」
と
云
う
の
は
、
実
は
、
十
分
に
正
確
な
表
現
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
)
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
2
3
二
回
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
本
来
的
私
的
所
有
」
の
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
一
そ
れ
ま
で
「
領
有
」
廷
決
定
レ
τき
た
「
労
働
」
は
1
lそ
れ
自
身
、
「
資
本
」
の
、
も
と
に
「
包
摂
」
さ
れ
る
と
と
に
よ
り
l
i
「
資
本
」
の
「
労
働
」
と
な
り
、
1
U
-
た
が
っ
て
、
「
領
有
」
を
決
定
す
る
も
の
は
、
「
資
本
」
、の「
努
働
」
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
所
有
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
へ
の
「
転
変
」
に
と
ら
な
っ
τ、
こ
の
場
合
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
「
労
働
」
が
引
き
つ
づ
、
さ
つ
領
有
L
ぞ
決
定
す
る
ち
の
と
し
τの
役
割
合
果
し
℃
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
h
u
し
ゐ
、
そ
の
よ
う
に
理
、
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、
「
領
有
」
ぞ
決
定
す
る
も
の
が
、
「
封
働
」
か
ら
「
所
有
」
へ
「
移
る
」
こ
と
、
こ
れ
を
結
果
的
に
み
れ
ば
、
で
労
働
」
か
ら
「
所
有
」
へ
「
転
変
す
る
」
と
い
う
と
と
が
、
正
し
く
把
握
ぢ
れ
る
も
の
と
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(斗一
6
マ
ル
ク
ス
の
論
稿
、
「
京
接
的
生
産
過
樫
の
諸
結
果
」
の
中
に
は
、
説
明
が
見
山
山
き
れ
る
。
「
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
が
資
本
の
も
と
へ
の
労
働
の
形
式
的
官
摂
の
物
質
的
表
現
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
棺
対
的
剰
余
価
値
一
の
生
産
は
資
本
の
も
と
へ
の
労
働
の
実
質
的
包
摂
の
物
質
的
表
現
と
み
な
す
と
と
が
で
き
る
」
(
大
月
版
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
、
第
九
巻
下
、
四
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
U
。
ζ
の
筒
処
を
喰
一
の
「
論
拠
」
と
し
て
か
、
わ
が
国
に
は
l
i
「
形
式
的
包
摂
」
お
よ
び
「
笑
質
的
包
摂
」
と
い
う
一
言
葉
の
意
味
ぞ
掘
り
下
げ
る
と
と
ぞ
少
し
も
せ
ず
に
1
i
「
絶
対
的
剰
余
側
一
位
の
生
産
し
す
な
わ
ち
「
形
式
的
包
摂
」
、
「
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
し
す
な
わ
ち
つ
実
質
的
包
摂
」
と
い
う
寸
定
式
化
」
ぞ
や
た
ら
振
り
ま
わ
す
だ
け
の
「
理
論
」
が
1
1
{
と
り
わ
け
、
例
に
よ
っ
て
経
済
学
の
『
論
理
』
に
か
ぶ
れ
て
い
る
反
科
学
的
理
論
家
の
あ
い
だ
に
I
|
流
行
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
に
と
え
ば
、
宵
崎
属
一
民
心
、
「
例
絶
対
的
剰
余
価
値
の
笠
産
(
資
本
に
対
す
る
労
働
の
形
式
的
包
摂
)
と
し
て
(
第
一
一
一
篇
)
、
ωつ
い
で
相
対
的
刺
余
価
値
の
坐
産
(
資
本
に
対
す
る
労
働
の
実
質
的
包
摂
)
(
協
業
・
分
業
と
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
三
ア
・
大
工
業
)
と
し
て
(
第
四
筒
て
と
ら
え
ら
れ
し
つ
別
出
、
二
豆
ぺ
l
ジ
、
傍
点
l
宮
崎
氏
)
と
い
う
主
張
の
C
と
、
君
、
あ
る
い
は
遊
部
久
蔵
氏
の
、
一
単
純
協
栄
は
資
本
主
義
生
産
の
出
発
点
で
あ
り
、
資
本
の
ち
と
へ
の
労
闘
の
実
花
的
包
摂
の
最
初
の
形
態
で
は
あ
る
が
:
・
」
(
大
月
版
「
経
済
学
講
座
L
第
一
巻
、
一
資
本
主
義
経
済
の
基
礎
原
理
L
、
一
O
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
遊
部
氏
)
と
い
う
説
明
の
C
と
き
、
い
ず
れ
も
こ
の
寸
資
本
の
も
と
へ
の
労
働
の
包
摂
L
に
か
ん
し
て
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
右
の
マ
ル
ク
ス
の
指
示
を
寸
形
式
的
」
に
ー
ー
す
な
わ
ち
、
た
ん
に
「
論
理
L
的
に
|
|
曲
解
し
た
謬
論
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
単
一
品
穆
揚
業
を
も
っ
、
、
、
、
て
「
実
在
的
包
摂
」
な
り
と
す
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
、
「
形
式
的
包
摂
し
な
る
も
の
は
、
い
か
な
る
寸
資
木
主
説
的
生
産
万
法
」
一
に
つ
い
て
い
い
う
る
か
7
そ
も
そ
も
、
「
単
純
協
業
L
-
よ
り
以
前
に
、
い
か
な
る
「
資
本
主
義
的
生
産
」
が
あ
り
う
る
か
?
右
の
よ
う
な
寸
論
理
的
L
議
論
は
、
、
実
は
、
「
形
式
的
包
摂
し
お
よ
び
「
実
質
的
包
摂
」
の
内
容
ぞ
ま
っ
た
く
軽
視
し
、
か
っ
こ
れ
を
は
な
は
だ
し
く
曲
解
し
た
「
形
式
謝
調
理
L
~
に
の
み
も
と
e
つ
い
て
い
る
も
の
で
し
か
々
い
。
ζ
と
に
、
送
部
氏
の
右
の
論
稿
に
お
け
る
「
形
式
的
引
用
」
ハ
だ
が
、
内
容
的
に
は
、
実
質
的
歪
曲
)
は
ま
ζ
と
に
眼
に
余
る
も
の
が
あ
る
。
と
れ
ら
に
つ
い
て
の
立
ち
い
っ
た
論
究
は
近
く
別
稿
に
お
い
て
お
こ
な
う
と
と
と
し
、
と
こ
で
は
簡
単
に
包
「
形
式
的
包
摂
」
に
か
ん
す
る
氏
の
「
説
明
』
ぞ
か
か
げ
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
「
一
方
の
側
に
は
生
産
手
段
お
よ
び
佳
産
手
段
心
所
有
守
、
独
占
者
が
あ
り
、
他
方
の
側
ー
や
は
こ
れ
ら
の
ち
の
を
欠
き
終
生
無
産
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
境
遇
に
あ
ま
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
き
る
た
め
に
は
自
己
の
労
働
ぞ
切
売
り
し
て
資
木
家
の
統
制
下
に
開
か
ね
ば
な
ら
ず
、
し
が
き
生
産
物
の
所
有
権
は
全
く
前
者
に
の
み
ぞ
く
す
る
労
附
J
一
泊
。
階
級
が
あ
る
と
い
う
と
と
は
、
な
ん
ら
平
等
な
関
係
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
ハ
と
の
和
齢
は
後
述
心
C
と
く
労
働
の
資
本
の
も
と
へ
の
形
式
的
包
摂
と
称
す
る
と
ハ
前
回
、
八
五
ペ
ー
ジ
、
ゴ
チ
ジ
ク
体
内
遊
部
民
、
傍
点
!
山
本
〉
。
見
ら
れ
る
と
お
り
、
遊
部
氏
の
『
論
理
』
に
よ
れ
ば
、
「
平
等
な
関
係
に
な
い
」
と
い
う
と
と
が
、
「
形
式
的
包
摂
し
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
つ
形
式
的
包
張
L
は
、
二
実
質
的
包
摂
」
に
「
発
展
」
す
る
乙
と
な
く
、
む
し
ろ
、
乙
れ
と
相
並
ん
で
、
お
よ
そ
資
本
主
義
の
続
ノ
ヘ
か
ぎ
り
円
共
存
」
す
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
!
氏
は
、
か
か
る
似
而
非
「
形
式
論
理
的
L
推
論
ぞ
と
く
に
強
調
す
る
た
め
に
、
と
と
さ
ら
ざ
チ
ッ
ク
俸
を
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
!
ま
と
と
に
よ
く
も
い
っ
た
も
の
で
あ
る
|
|
「
内
容
の
な
い
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
か
な
ら
ず
君
繋
が
先
き
に
行
4
」
と
。
な
お
、
遊
部
氏
ω論
稿
で
こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
も
ふ
く
む
一
節
は
、
い
わ
ゆ
る
「
経
済
学
の
論
理
し
に
か
ぶ
れ
た
似
而
非
マ
ル
ク
ス
主
義
一
的
円
マ
ル
ク
ス
理
論
』
に
よ
る
作
文
例
を
示
す
恰
好
の
見
本
で
あ
る
の
で
、
行
論
に
お
い
て
重
ね
て
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
「
資
本
主
語
的
私
的
所
有
」
の
も
と
に
あ
っ
τは
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
資
本
主
義
的
年
産
」
の
お
乙
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
「
私
的
領
有
ι
が
依
然
と
し
て
支
配
し
、
し
か
も
、
そ
の
「
性
格
」
は
、
「
領
有
」
廷
決
定
す
る
も
の
が
「
労
働
」
で
は
だ
が
、
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
の
も
と
に
お
け
る
と
い
う
よ
う
に
変
化
を
と
げ
亡
い
る
の
で
あ
る
Q
な
く
し
て
「
所
有
」
に
な
る
、
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
錆
単
江
考
察
3
3
{一五
勺
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
2
3
一一六
「
私
的
領
有
」
の
特
徴
づ
け
と
し
τは
、
た
ん
に
、
右
の
ご
と
き
、
「
労
働
」
か
ら
「
所
有
」
へ
の
「
転
変
」
ハ
ま
た
は
、
「
移
行
む
の
み
を
よ
り
っ
て
し
て
は
、
ま
だ
充
分
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
転
変
」
の
内
容
を
追
究
す
る
こ
と
が
必
要
伝
-
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
領
有
」
さ
れ
る
「
住
産
物
」
は
、
れ
に
「
支
払
労
働
部
分
」
と
「
不
払
労
働
部
分
」
と
あ
ι
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
?
そ
の
内
容
は
、
賃
銀
労
働
者
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
そ
の
う
ち
、
「
支
払
労
働
部
分
」
に
た
い
し
て
「
支
払
わ
れ
る
」
賃
銀
ぞ
と
っ
て
み
る
と
き
、
こ
の
賃
銀
は
、
実
に
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
「
等
価
な
し
に
自
分
の
も
の
と
今
日
れ
に
」
不
払
蛍
働
部
分
の
転
化
し
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
Q
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
資
本
家
H
所
有
者
に
よ
っ
て
「
領
有
L
さ
れ
る
「
生
産
物
」
は
、
労
働
者
の
不
払
労
働
に
よ
っ
τつ
く
り
出
窓
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
「
不
払
蛍
働
」
に
よ
っ
τ生
み
だ
さ
れ
た
生
産
物
が
、
す
で
に
「
領
有
」
注
れ
た
過
去
の
「
不
払
労
働
」
に
よ
っ
て
ま
た
も
や
「
領
有
L
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
、
、
、
、
、
、
ば
、
「
所
有
」
は
、
た
ん
に
「
生
産
物
」
を
「
領
有
L
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
会
ら
に
も
つ
‘
ば
ら
他
人
の
「
不
払
労
働
L
ぞ
領
有
す
る
も
の
と
な
り
、
し
か
も
、
過
去
に
「
領
有
」
し
た
「
不
払
労
働
」
を
も
っ
て
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
寸
不
払
労
働
」
を
〈
「
支
払
労
働
部
分
L
-
と
あ
わ
せ
τ)
「
領
有
」
す
る
も
の
と
な
る
の
に
た
い
し
て
、
「
労
働
」
は
、
自
分
自
身
の
生
産
物
を
す
ら
「
領
有
」
す
る
ζ
と
は
で
き
ず
、
た
ん
に
過
去
に
搾
取
斗
領
有
」
)
会
れ
た
「
不
払
労
働
」
ぞ
ぱ
き
ら
に
新
た
な
「
一
付
払
労
働
」
に
よ
っ
て
増
大
せ
し
め
る
た
め
に
の
こ
こ
に
こ
そ
、
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
の
、
、
、
、
も
と
に
お
け
る
寸
私
的
領
有
」
の
、
い
い
か
え
れ
れ
ば
、
「
資
本
主
義
的
領
有
」
の
隠
会
れ
た
真
¢
内
容
が
あ
る
の
で
あ
る
。
み
、
生
産
嬰
因
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
や
許
ぢ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
く
つ
私
的
所
有
」
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
「
私
的
領
有
」
で
あ
る
と
は
い
え
、
「
私
的
主
産
」
と
「
社
会
的
生
産
」
|
|
(
わ
れ
わ
れ
は
「
商
品
生
産
」
リ
「
私
的
所
有
」
ぞ
前
提
と
し
τい
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
〉
l
!と
に
お
い
て
は
、
「
私
的
、
、
、
、
領
有
し
の
内
容
に
本
質
的
な
差
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
本
来
的
私
的
所
有
」
す
な
わ
ち
「
単
純
商
品
生
産
」
の
も
と
に
お
い
て
は
、
い
、
、
、
、
わ
ば
、
「
労
働
」
に
ら
と
づ
く
「
本
来
的
な
」
「
私
的
領
有
」
が
ゐ
っ
た
の
で
あ
る
。
、
、
、
「
資
本
主
義
的
生
産
」
の
も
と
で
は
、
「
本
来
的
な
」
「
私
的
領
有
」
は
、
そ
の
足
反
対
の
も
の
に
、
「
資
本
主
義
的
私
的
領
有
」
に
「
転
内
註
〉
、
、
、
、
変
を
と
げ
た
の
で
ゐ
る
ι
か
く
し
て
ま
た
「
資
本
主
義
領
有
」
は
、
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」
の
も
っ
と
る
本
質
的
な
、
と
こ
ろ
が
、
「
資
太
主
義
的
私
的
所
有
」
す
な
わ
ち
そ
し
τま
た
、
・
も
っ
と
も
包
括
的
な
、
相
川
中
的
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。、、
、
(
註
〉
わ
た
く
し
が
、
乙
の
小
節
の
表
題
。
口
」
こ
と
さ
ら
「
領
有
の
私
的
性
質
、
お
よ
ヴ
資
本
主
義
的
領
有
し
と
名
づ
け
た
乙
と
の
意
味
は
、
と
こ
に
あ
る
。
立
た
、
さ
き
に
、
「
私
的
領
'H」
と
「
資
本
主
義
的
領
有
し
と
の
区
別
巻
見
失
っ
た
よ
う
な
議
論
は
、
き
わ
め
て
怪
し
い
も
の
だ
と
述
べ
た
こ
と
の
論
拠
も
、
乙
と
に
説
明
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
科)
「
基
本
的
矛
盾
」
の
意
義
さ
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
(
ま
た
は
、
「
社
会
的
生
産
」
〉
が
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
「
物
質
的
住
産
過
程
」
の
い
わ
ば
「
技
術
的
」
側
面
を
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
「
出
産
力
」
的
側
面
を
め
ら
わ
し
、
ζ
れ
に
た
い
し
て
、
「
領
有
の
私
的
性
質
」
(
ま
た
は
、
「
資
本
主
義
的
領
有
」
〉
が
、
同
じ
ぐ
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
他
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
所
有
関
係
」
吾
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
ら
っ
と
も
基
本
的
な
「
生
産
関
係
」
吾
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
Q
で
は
、
右
の
ご
と
き
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
と
「
領
有
の
私
的
性
質
」
と
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
℃
コ
才
居
」
の
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
か
?
つ
ぎ
に
h
「
矛
盾
」
そ
の
も
の
の
「
性
格
」
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
は
い
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
注
意
す
べ
き
は
、
右
の
「
矛
盾
」
が
「
資
本
主
義
的
生
産
」
K
特
有
の
も
の
で
ゐ
お
こ
と
、
し
か
も
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
に
徴
し
て
も
明
ら
か
な
と
と
く
、
「
単
純
商
品
生
産
」
と
の
直
接
的
「
対
比
」
の
も
と
に
、
「
資
本
制
生
産
」
ぞ
特
徴
。
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
「
矛
府
」
が
は
じ
め
て
と
り
上
げ
ら
れ
τい
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
資
本
主
義
的
生
産
」
に
お
け
る
右
の
よ
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
会
忍
一一七
寸
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
リ
う
な
「
生
産
L
と
、
「
領
有
」
と
P
っ
矛
盾
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
単
純
商
品
主
産
」
に
お
け
る
同
じ
っ
生
産
」
と
「
領
有
」
と
の
関
係
を
F¥、
検
討
し
、
そ
の
上
で
、
こ
の
「
単
純
商
品
生
一
産
」
の
も
と
で
の
関
係
と
の
対
比
に
お
い
て
こ
れ
ぞ
考
察
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ
の
意
味
ぞ
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
ゐ
る
。
で
は
、
「
本
来
的
伝
私
的
所
有
」
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
単
純
商
品
生
産
」
の
も
と
に
あ
?
て
は
、
「
生
産
」
と
「
領
有
い
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
τい
る
か
?
-
こ
れ
ま
で
の
説
明
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
3
に
、
「
単
純
商
品
生
産
」
の
も
と
で
見
小
だ
念
れ
る
の
は
、
「
生
産
め
私
的
性
質
」
、
す
な
わ
ち
「
私
的
生
産
」
で
あ
り
、
ま
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
r
の
と
し
て
の
、
一
「
領
有
の
私
的
性
質
」
ま
た
は
「
私
態
領
主
で
あ
る
。
「
私
的
生
産
」
に
た
い
す
る
「
私
的
領
有
」
|
!
こ
か
ら
両
者
は
ー
↓
単
純
商
品
生
産
」
の
両
側
面
、
す
な
わ
ち
、
ー
「
生
産
力
」
的
側
面
と
「
生
産
関
係
」
的
側
面
と
ぞ
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
右
両
者
の
聞
に
ほ
、
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
敵
対
的
な
「
承
盾
」
の
闘
係
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
両
側
面
は
栢
互
に
相
対
応
ら
合
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
、
敵
対
的
な
「
矛
盾
」
の
関
係
が
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
一
、
寸
単
純
商
品
生
産
」
そ
の
も
な
J
伎
の
同
容
ψme-
sそ
の
「
生
産
」
と
「
領
有
L
と
に
結
び
つ
け
て
l
l平
易
化
説
副
す
る
こ
と
に
よ
っ
τ、
い
っ
そ
う
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
体
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
ζ
で
は
「
生
産
者
個
人
が
、
自
分
自
身
の
必
要
を
充
た
す
た
め
に
、
自
分
、
個
人
の
生
産
手
段
で
、
自
分
自
身
が
働
ら
い
τ、
自
分
の
主
産
物
を
?
く
り
、
員
分
議
身
で
ζ
れ
や
消
費
す
る
も
の
で
あ
る
・
}
「
生
産
」
と
「
領
有
」
と
の
ゐ
い
だ
に
は
、
敵
対
的
な
「
矛
蔚
」
の
関
係
は
存
し
な
い
の
と
。
見
ら
れ
る
と
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
で
あ
る
。
「
自
分
自
身
の
労
働
に
も
と
づ
く
私
的
所
有
」
の
上
に
た
っ
「
単
純
商
品
生
産
」
は
苛
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
自
身
の
内
部
に
自
分
自
身
ぞ
っ
き
く
ず
し
こ
れ
ぞ
崩
壊
合
せ
る
寸
矛
盾
」
令
も
っ
℃
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
単
純
商
品
生
産
ι
は、
b
し
ろ
、
い
わ
ば
寸
外
ハ一章
部
」
か
ら
、
「
貨
瞥
流
通
L
と
「
資
本
主
義
的
商
品
生
産
し
と
に
よ
っ
℃
っ
き
く
ず
容
れ
る
の
で
あ
る
。
ζ
の
よ
3
な
「
単
純
商
品
中
古
出
」
に
お
け
る
、
「
生
産
」
と
「
領
有
」
と
の
プ
対
応
関
係
」
は
、
そ
の
「
生
産
」
の
「
目
的
」
(
ま
た
は
、
「
性
格
」
)
に
照
ら
し
て
み
τも、
政
廿
討
に
推
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
ふ
る
Q
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
お
と
な
わ
れ
て
い
る
の
ほ
、
庄
一
膳
者
個
人
φ
需
要
伝
充
足
む
せ
る
こ
と
の
「
目
的
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
自
分
で
使
う
も
の
」
ー
ー
そ
の
大
部
分
、
1
1
1
長
「
自
分
で
つ
く
っ
て
」
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
こ
の
生
産
組
織
は
、
当
然
、
「
輩
回
な
」
も
ωと
し
て
と
ど
ま
ら
ぎ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
(
註
〉
「
単
純
商
品
生
産
」
に
特
有
の
、
輩
固
な
寸
存
続
性
」
〈
ま
た
は
、
「
耐
久
性
」
)
の
根
拠
は
、
乙
の
「
生
産
組
織
L
に
お
け
る
、
「
生
産
」
と
「
領
有
し
と
の
「
対
応
関
係
」
の
う
ち
に
、
「
生
産
省
自
身
の
需
要
五
足
」
と
い
う
、
「
生
産
」
そ
の
も
の
の
ぺ
性
格
」
の
う
ち
に
、
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
繋
固
な
L
「
生
産
組
織
」
を
っ
き
く
ず
し
、
こ
れ
ぞ
「
.
資
本
主
義
や
商
品
生
産
」
に
「
転
化
」
せ
し
め
る
も
の
は
、
「
貨
幣
流
通
」
と
「
資
本
主
義
的
商
品
生
産
に
よ
る
競
争
」
と
、
き
ら
に
い
わ
ゆ
る
勺
本
源
的
蓄
積
過
程
」
と
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
明
貨
幣
流
通
」
と
寸
資
本
主
義
的
商
品
生
産
と
の
競
争
」
と
の
ニ
つ
の
寸
要
因
」
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
説
明
の
一
一
例
な
か
か
げ
て
お
こ
う
。
的
「
貨
幣
流
通
」
に
つ
い
て
「
他
方
に
お
い
て
、
地
代
の
現
物
形
態
が
ア
ジ
ア
!
lそ
乙
で
は
乙
れ
が
国
税
の
主
要
成
分
で
も
あ
る
ー
ー
で
は
、
自
然
諾
関
係
と
同
じ
よ
う
な
不
易
性
。
ぜ
も
っ
て
再
正
産
さ
れ
る
生
産
組
問
関
係
一
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
か
の
支
払
形
態
は
反
作
用
的
に
、
こ
の
旧
式
な
生
産
形
態
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ト
ル
コ
帝
国
の
自
己
維
持
の
秘
密
の
一
つ
を
な
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
対
外
商
業
が
、
も
し
日
本
に
お
い
て
現
物
地
代
の
貨
幣
地
代
へ
の
転
形
吾
誘
致
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
模
絡
的
な
農
業
も
お
し
ま
い
で
あ
る
。
ぞ
れ
の
狭
院
な
経
済
的
実
在
条
件
は
鮮
治
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
辺
円
一
本
論
し
第
一
巻
、
一
四
六
l
一
四
七
ペ
ー
ジ
、
長
谷
部
訳
ω、
二
七
四
ペ
ー
ジ
〉
。
的
っ
資
本
主
義
的
商
品
中
一
彦
一
と
の
競
争
L
に
つ
い
て
、
「
機
械
が
漸
次
的
に
一
生
産
部
面
告
捉
え
る
場
合
に
は
、
機
械
は
、
そ
れ
と
競
争
す
る
労
同
省
腐
1
げ
に
ゆ
け
夜
慢
性
的
窮
乏
を
虫
み
だ
す
。
ζ
の
推
移
が
急
激
な
場
合
に
は
、
機
械
の
作
用
は
大
量
的
で
急
性
的
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
木
綿
子
織
工
た
ち
の
稲
次
的
な
、
数
十
年
間
に
わ
た
っ
た
・
つ
い
に
一
八
三
八
年
に
完
結
し
た
破
滅
以
上
に
怖
ろ
し
い
光
景
は
、
世
界
史
上
に
見
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
の
多
く
の
者
は
餓
死
を
と
げ
、
ま
た
多
く
の
者
は
一
日
に
二
ペ
ン
ス
半
で
そ
の
日
家
族
と
と
も
に
長
い
間
や
っ
と
露
九
回
を
つ
な
い
だ
。
と
れ
に
反
レ
、
イ
ギ
リ
ス
の
木
綿
機
械
は
東
イ
「
資
本
主
畿
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
ε己
一一九
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
〉
。
ン
ド
に
急
性
に
作
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
と
の
総
督
は
一
八
三
四
l
一
八
一
二
五
年
に
確
言
し
た
、
!
i
『
乙
の
窮
乏
た
る
や
商
業
史
に
ほ
と
ん
ど
類
例
与
党
な
い
。
和
俳
掛
和
D
た
ち
の
骨
は
イ
ン
ド
の
平
野
を
白
く
し
て
い
る
』
と
L
ハ
前
出
、
第
一
巻
、
四
五
三
下
四
五
四
ペ
ー
ジ
、
長
谷
部
訳
間
六
九
六
l
六
九
七
ペ
ー
ジ
、
傍
点
1
マ
ル
ク
ス
V
。
な
お
、
「
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
過
程
し
は
、
直
接
的
生
産
者
(
日
労
働
力
)
の
生
産
手
段
か
ら
の
酔
か
砂
分
離
の
過
程
で
あ
っ
て
、
と
れ
は
、
周
知
の
ご
と
く
「
資
本
論
L
第
一
巻
第
七
篤
第
二
十
四
章
に
お
い
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
単
純
商
品
生
産
」
が
発
展
し
て
「
資
本
主
義
的
生
産
」
に
転
化
し
た
場
合
、
事
情
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
τい
る
で
あ
ろ
う
か
?
「
資
本
主
義
的
商
品
生
産
」
に
あ
っ
て
は
、
「
生
産
の
私
的
性
質
」
は
「
生
産
の
J
社
会
的
性
質
」
に
、
す
な
わ
ち
、
「
私
的
生
産
」
「
私
的
領
有
」
た
る
や
、
、
、
、
敵
対
的
な
「
矛
盾
」
の
関
係
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
と
な
っ
て
い
る
の
で
一
あ
る
。
は
「
社
会
的
生
産
」
に
発
展
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
領
有
」
は
あ
い
か
わ
ら
ず
「
私
的
領
有
」
と
し
τと
ど
ま
り
、
し
か
ι、
か
く
し
て
、
「
生
産
」
と
「
領
有
」
と
の
そ
の
さ
ら
に
「
資
本
主
義
的
領
有
」
に
「
転
変
」
し
τい
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
平
易
に
い
い
あ
ら
わ
せ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
、
、
、
-
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
言
う
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
i
lこ
こ
で
は
、
寸
社
会
的
な
結
合
労
働
者
が
、
自
分
た
ち
の
必
要
ぞ
充
た
す
た
め
で
は
な
く
、
l
i資
本
家
個
人
が
最
大
限
の
利
潤
を
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
る
た
め
に
l
ー
ー
社
会
的
な
生
産
手
段
で
、
社
会
的
な
労
働
に
よ
っ
て
1
社
会
的
な
生
産
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
物
や
つ
く
り
出
す
が
、
こ
の
大
量
の
社
会
的
な
皇
産
物
は
、
資
本
家
個
人
の
領
有
に
属
す
の
で
あ
る
」
と
。
こ
こ
は
傍
点
を
附
し
た
部
分
に
、
会
ら
に
注
意
さ
れ
た
い
。
も
し
、
「
自
分
た
ち
の
必
要
や
充
た
す
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
と
、
「
結
合
労
働
者
全
体
の
領
有
に
田
摘
す
」
と
い
う
一
言
葉
と
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
筒
処
に
置
き
か
え
τ入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
「
生
産
」
と
「
領
有
」
と
の
敵
対
的
な
「
矛
盾
」
の
円
一
社
V
関
係
が
立
ち
ど
こ
ろ
に
解
消
し
τし
ま
う
こ
と
が
容
易
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
と
「
領
有
の
私
、、
的
性
質
」
、
ま
た
は
「
資
本
主
義
的
領
有
」
と
の
閣
に
の
み
、
ま
た
ま
さ
し
く
こ
れ
ら
の
聞
に
こ
そ
、
敵
対
的
な
「
矛
盾
」
が
仔
す
る
の
で
ゐ
る
。
(
註
〉
「
社
会
全
体
の
た
え
ず
た
か
ま
り
ゆ
く
物
質
的
・
文
化
的
需
要
在
高
度
な
技
術
に
ち
と
ず
く
社
会
主
義
的
生
産
の
不
断
の
発
展
、
改
善
に
よ
っ
て
最
大
限
に
み
た
す
と
と
告
保
障
す
る
こ
と
」
と
い
う
、
「
社
会
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
」
は
、
実
に
、
か
く
の
ご
と
き
、
「
社
会
的
生
産
」
と
「
社
会
的
領
有
」
と
の
「
対
応
関
係
」
ψ
ぜ
そ
の
ま
ま
ゐ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
z
b
、
「
生
産
の
社
会
的
佐
賀
」
、
す
な
わ
ち
「
社
会
的
生
産
」
は
、
す
で
に
見
た
ご
と
く
、
「
資
本
主
義
的
生
産
方
法
」
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
こ
れ
に
た
い
し
τ、
「
領
有
の
私
的
性
質
」
ま
た
は
「
資
本
主
義
的
領
有
」
は
「
資
本
主
義
的
去
産
問
問
係
」
の
核
心
ぞ
一
広
す
も
の
で
あ
る
。
じ
た
、
か
つ
て
、
資
本
主
義
的
主
産
様
式
ぞ
「
構
成
し
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
資
本
主
義
的
生
産
九
」
と
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」
と
は
、
「
庄
庄
の
社
会
的
佐
賀
」
(
ま
た
は
「
社
会
的
生
産
」
〉
と
「
領
有
の
私
的
性
質
」
(
ま
た
は
「
資
本
主
義
的
領
有
と
と
の
両
者
に
よ
っ
τ、
正
確
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
心
く
表
現
さ
れ
る
の
で
ゐ
り
、
か
ノ
、
じ
て
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
け
る
「
生
産
力
」
と
「
生
産
関
係
」
と
の
「
ぷ
本
的
矛
盾
」
は
、
「
社
会
的
生
産
」
と
「
私
的
ム
重
旬
」
と
の
「
矛
盾
」
に
よ
っ
て
適
切
に
表
現
主
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
生
庄
の
社
会
的
性
質
」
と
「
領
有
の
私
的
性
質
L
と
の
間
の
「
矛
情
」
を
も
っ
て
、
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
と
称
す
る
絞
拠
は
、
実
に
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
、
い
か
に
し
τお
こ
な
わ
れ
る
か
?
で
は
、
乙
の
「
矛
盾
」
の
「
解
決
」
そ
れ
は
、
「
生
産
力
」
に
た
い
し
て
「
生
産
関
係
」
が
「
対
応
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
私
的
領
有
」
が
「
社
会
的
領
有
」
に
よ
っ
τと
っ
τか
わ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
解
決
」
さ
れ
う
る
。
|
|
「
生
産
の
社
会
的
性
質
」
に
た
い
し
τの
「
領
有
の
社
会
的
性
質
」
、
あ
る
い
は
、
「
社
会
的
生
産
」
に
た
い
し
て
の
「
社
会
的
領
有
」
。
だ
が
、
「
私
的
領
有
」
が
「
社
会
的
領
有
」
に
よ
っ
て
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
」
日
品
さ
し
く
、
「
私
的
所
有
」
が
「
社
会
的
所
有
」
に
よ
っ
て
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
、
「
基
本
的
矛
盾
」
の
根
本
的
な
「
解
決
」
は
、
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
の
「
社
会
主
義
的
所
有
」
へ
の
、
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」
の
「
社
会
主
義
的
生
産
関
「
資
本
主
義
の
基
十
本
的
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
U
一一一
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
)
門
詮
}
係
」
べ
の
「
変
革
」
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
註
〉
も
ち
ろ
ん
、
抽
象
的
「
理
論
的
」
に
は
、
「
基
本
的
矛
盾
」
の
「
解
決
」
は
、
な
お
、
他
の
方
法
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
私
的
領
有
」
を
「
社
会
的
領
有
」
に
「
続
進
」
せ
し
め
る
の
で
は
な
く
て
、
「
社
会
的
生
産
」
ぞ
「
私
的
生
産
」
に
「
逆
転
」
せ
し
め
る
ζ
と
に
よ
っ
て
、
人
為
的
に
「
私
的
領
有
L
に
た
い
す
る
「
私
的
生
産
」
の
「
対
応
関
係
」
ぞ
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
だ
が
、
乙
の
「
解
決
」
方
法
は
「
資
本
主
義
的
生
産
L
を
古
い
「
単
純
商
品
空
産
L
の
背
に
還
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
、
歴
史
の
進
行
そ
逆
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
・
も
の
で
あ
る
。
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
H
ナ
ロ
i
ド
ニ
キ
流
の
理
論
家
た
ち
が
恐
慌
の
「
解
決
」
と
し
て
提
起
し
た
の
は
、
実
記
ζ
の
よ
う
な
叶
解
決
」
方
法
で
あ
っ
て
、
ζ
の
点
に
こ
ぞ
、
か
れ
ら
が
|
ー
そ
の
主
観
的
意
図
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
1
1
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
距
動
理
論
家
と
し
て
規
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
根
拠
が
在
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
l
ニ
ず
ン
に
よ
っ
て
批
判
き
れ
た
寸
過
少
消
費
説
」
の
誤
謬
の
「
核
心
」
も
右
の
事
情
の
中
に
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
過
少
消
費
説
の
批
判
さ
る
べ
き
点
は
、
生
産
と
消
費
と
の
矛
盾
を
も
ち
出
す
乙
と
自
身
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ぞ
れ
が
生
産
過
程
分
析
を
欠
い
て
お
り
、
わ
砂
酌
蜘
勧
の
観
点
を
完
全
に
欠
い
て
い
る
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
と
と
に
こ
そ
重
点
が
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
門
前
出
、
二
八
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
藤
塚
民
〉
と
い
う
、
藤
塚
氏
の
主
張
そ
の
も
の
が
含
ん
で
い
る
と
ζ
ろ
の
、
客
観
的
意
義
と
主
観
的
意
図
と
の
ま
乙
と
に
奇
妙
な
寸
棺
魁
」
は
、
右
に
よ
っ
て
も
明
白
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
は
じ
め
て
、
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
な
る
も
の
が
、
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
」
そ
の
も
の
の
、
歴
史
的
な
、
、.、.、.
過
渡
的
性
質
&
そ
の
ま
ま
正
確
に
ゐ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
的
生
産
」
と
「
私
的
領
有
一
と
の
「
対
応
関
係
」
の
み
ら
れ
る
「
単
純
商
品
生
産
」
か
ら
、
「
社
会
的
生
産
」
会
主
義
的
生
産
」
へ
の
移
行
に
お
け
る
、
「
社
会
的
領
有
」
の
「
対
応
関
係
」
に
も
と
ず
く
「
社
一
時
的
、
経
過
的
な
段
階
と
し
て
の
、
「
社
会
的
生
産
」
と
と
「
私
的
領
有
L
と
の
敵
対
的
「
矛
盾
」
関
係
、
と
い
う
の
か
、
そ
れ
で
あ
る
。
恐
慌
は
、
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
」
の
「
基
本
的
矛
盾
」
た
る
、
右
の
「
社
会
的
生
産
」
と
「
私
的
領
有
」
(
ま
た
は
、
「
資
本
主
義
的
領
有
」
)
と
の
「
矛
盾
」
に
よ
っ
て
必
然
的
に
惹
き
お
こ
3
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
ま
た
、
そ
れ
自
身
、
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
」
の
「
過
渡
的
性
質
」
ぞ
強
力
的
に
暴
露
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
寸
社
会
的
領
有
」
に
よ
っ
τ
「
私
的
領
有
」
r'¥ 
し、
い
か
え
れ
ば
、
「
資
本
主
義
的
私
的
所
有
」
〉
・
が
「
社
会
的
領
有
」
に
よ
っ
て
と
っ
τか
わ
ら
れ
る
べ
き
必
然
性
、
お
よ
び
、
こ
の
コ
父
替
」
す
な
わ
ち
「
社
会
主
義
的
生
産
関
係
」
へ
の
「
変
革
」
の
「
成
熟
」
ぞ
実
証
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
「
変
革
」
H
「
推
進
」
そ
の
も
円
註
〉
の
ぞ
焦
眉
の
課
題
と
し
℃
わ
れ
わ
れ
に
提
起
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
(註
)
ζ
れ
ま
で
た
び
た
び
指
摘
し
て
き
た
と
と
く
、
「
恐
慌
の
必
然
性
」
は
、
ま
さ
し
く
寸
基
本
的
矛
盾
」
の
展
開
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
、
充
分
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
以
上
に
よ
っ
τ、
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
、
そ
の
「
意
義
」
を
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
の
内
容
安
要
約
し
、
あ
わ
せ
て
、
「
資
本
論
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
こ
れ
に
か
ん
す
る
説
明
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
簡
単
な
総
括
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
結
r.x 
さ
τ、
以
上
の
考
察
を
通
じ
τあ
き
ら
か
に
会
れ
た
こ
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
か
ん
す
る
従
来
の
諸
「
基
本
的
矛
盾
」
の
現
実
の
内
容
と
い
か
に
か
け
は
な
れ
た
、
そ
の
多
く
の
も
の
は
、
た
ん
な
る
思
い
付
、
き
の
範
囲
冶
出
な
い
、
杜
撰
な
『
定
式
化
』
、
あ
る
い
は
形
式
的
に
、
上
っ
面
だ
け
の
『
論
理
』
安
あ
し
ら
っ
た
『
解
釈
』
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
基
本
的
矛
盾
」
こ
、
、
、
、
そ
は
、
ま
さ
し
く
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
」
の
真
の
ポ
核
心
」
を
な
す
も
の
で
あ
っ
τ、
こ
の
寸
核
心
」
を
見
失
っ
た
り
、
見
誤
っ
た
『
定
式
化
』
ま
た
は
『
解
釈
』
な
る
も
の
が
、
見
当
ち
が
い
の
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
J
(
完〉
寸
資
本
主
義
の
基
本
均
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
〉
'四
り、
3
ら
に
、
ご
ま
か
し
た
り
す
る
と
き
に
は
、
恐
慌
は
お
ろ
か
、
「
資
本
主
義
」
そ
の
も
の
の
イ
ロ
ハ
に
つ
い
て
さ
え
、
F
(
註
)
理
論
的
把
握
は
と
う
℃
い
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
正
じ
い
(
註
〉
か
く
て
、
極
論
す
れ
ば
、
誤
っ
た
、
小
も
し
く
は
、
「
ご
ま
か
し
L
の
)
『
定
式
化
』
ま
た
は
『
解
釈
』
を
も
っ
て
事
足
れ
り
と
し
、
あ
ま
つ
さ
え
、
と
の
で
た
ら
め
の
『
定
式
化
』
ま
た
は
『
解
釈
』
ぞ
ば
、
真
面
目
に
学
習
し
よ
う
と
し
て
い
る
勤
労
大
衆
に
押
し
つ
け
(
「
売
り
も
ωL
に
し
〉
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
『
理
論
家
』
た
ち
は
、
実
は
、
「
資
求
主
義
し
に
つ
い
て
肝
腎
な
こ
と
は
何
び
と
つ
判
っ
て
い
な
い
と
い
う
と
と
を
自
分
で
暴
露
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
9
之
ζ
ろ
で
、
と
う
い
う
型
の
『
理
論
家
』
に
か
ぎ
っ
て
、
「
使
間
価
値
の
価
値
化
し
と
か
、
「
使
用
価
値
は
生
産
力
を
あ
ら
わ
し
、
価
値
は
住
産
関
係
を
あ
ら
わ
ず
」
な
ど
と
い
う
、
迷
論
を
ふ
り
ま
わ
し
た
が
る
の
で
あ
る
。
会
ら
に
、
「
基
本
的
矛
盾
」
そ
の
も
の
の
内
容
に
か
ん
す
る
考
察
の
「
結
論
」
と
し
τは
、
「
基
木
的
矛
盾
」
が
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
」
そ
の
も
の
の
「
生
産
方
」
と
「
生
産
関
係
」
と
の
「
矛
盾
」
を
そ
の
ま
ま
正
確
に
い
い
あ
ら
わ
し
起
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
究
明
は
、
同
時
に
、
「
資
本
主
義
的
主
産
様
式
し
の
生
成
、
発
展
、
か
く
し
τ
「
基
本
的
矛
盾
」
消
滅
(
日
止
揚
、
ま
た
は
「
変
革
」
〉
の
必
然
性
の
解
明
に
直
結
レ
τい
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
ζ
と
ぞ
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
の
ご
と
き
見
地
に
立
っ
て
、
ζ
れ
ま
で
の
「
基
本
的
矛
盾
「
に
か
ん
す
る
説
明
を
「
資
本
論
」
に
お
け
る
銭
述
と
対
比
し
τみ
る
な
ら
ば
、
1
1細
か
い
点
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
1
l
A
大
綱
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
推
論
す
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
社
会
的
生
産
」
に
つ
い
て
の
説
闘
は
、
そ
の
第
一
巻
第
四
篇
「
相
対
的
剰
余
価
値
の
主
産
」
心
中
に
お
い
τ、
展
開
8
れ
て
い
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。
(
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
か
か
げ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
白
身
の
説
明
の
中
で
も
指
摘
3
れ
τい
る
)
。
「
領
有
白
私
的
性
質
」
、
と
く
に
「
資
本
主
義
的
領
有
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
巻
第
七
篇
「
資
本
の
蓄
積
過
程
」
の
中
の
、
の
資
本
へ
の
転
化
」
の
中
で
、
1
1
と
く
に
‘
そ
の
第
一
節
、
「
拡
大
さ
れ
た
規
慢
で
の
資
本
制
的
主
産
過
程
。
mu
資
本
主
義
的
領
有
法
則
へ
の
転
変
」
の
中
で
!
J精
確
な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
乙
的
、
第
二
十
二
章
第
一
節
は
、
第
ニ
十
二
章
「
剰
余
価
値
商
品
位
産
の
所
有
法
則
七
簡
の
中
で、
、
、
、
否
、
「
資
本
論
」
全
巻
を
通
じ
て
、
1
1
つ
ぎ
に
挙
げ
る
第
二
十
四
章
第
七
節
と
並
ん
で
|
|
き
わ
め
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
念
の
た
め
、
該
当
箇
処
を
つ
ぎ
に
か
か
げ
τお
こ
う
。
「
追
加
資
本
I
号
沿
構
成
す
る
剰
余
価
値
が
、
原
資
本
の
一
部
分
に
よ
る
労
働
力
の
購
入
l
iこ
の
購
買
は
商
品
交
換
の
諾
法
則
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
法
的
に
考
察
す
れ
ば
、
労
働
肴
の
側
で
は
自
分
自
身
の
諸
能
力
に
た
い
す
る
・
貨
幣
日
ま
た
は
商
品
所
有
者
の
側
で
は
彼
の
も
の
た
る
価
値
に
た
い
す
る
・
自
由
処
分
権
以
外
に
な
に
も
前
提
し
な
い
l
!の
成
呆
で
あ
っ
た
か
い
注
り
は
、
ま
た
追
加
資
本
E
号
等
々
が
追
加
資
本
I
号
の
成
果
に
す
ぎ
ず
、
つ
ま
り
か
の
第
一
の
関
係
の
結
果
に
る
か
ぎ
り
で
は
、
ま
に
、
各
個
の
取
引
が
い
つ
で
も
商
品
交
換
の
法
則
に
照
応
し
、
資
本
家
は
た
え
ず
労
働
力
ぞ
購
員
し
労
働
者
は
た
え
ず
労
働
力
ぞ
販
売
す
る
1
1
し
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
か
も
そ
の
亮
買
は
価
値
ど
お
り
行
わ
れ
る
と
仮
定
じ
よ
う
l
lー
か
ぎ
り
は
、
明
か
に
商
品
主
産
お
よ
び
商
品
流
通
に
も
と
づ
く
領
有
の
、
、
、
、
、
、
、
、
a
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
旬
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
一
法
則
ま
た
は
私
的
所
有
の
法
則
は
、
そ
れ
泊
自
の
、
内
的
な
不
可
避
的
な
弁
証
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
毘
反
対
物
に
転
変
す
る
。
本
源
的
、
、
、
、
、
、
、
、
、
操
作
と
し
て
現
わ
れ
た
等
価
物
同
志
の
交
換
は
、
一
変
し
τ、
仮
象
的
に
の
み
交
換
3
れ
る
よ
う
に
な
る
。
け
に
し
、
労
働
力
と
交
換
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
さ
れ
た
資
本
部
分
そ
の
も
の
は
、
第
一
に
は
、
等
価
な
し
に
額
有
吉
れ
た
他
人
の
労
働
生
産
物
の
一
部
分
に
す
ま
ぬ
の
で
あ
り
、
第
二
、
、
、
に
は
そ
れ
の
畳
産
者
た
る
労
働
者
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
新
た
な
剰
余
ぞ
伴
っ
て
填
補
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本
家
と
労
働
者
と
の
交
換
謂
係
は
、
流
通
過
程
に
属
す
る
仮
象
に
す
ぎ
ぬ
も
の
・
内
容
そ
の
も
の
と
は
無
、.、.、.、.、.
緩
で
あ
っ
て
内
容
ぞ
神
秘
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
単
な
る
形
式
・
と
な
る
。
労
働
力
の
た
え
ざ
る
売
買
は
形
式
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
資
本
家
が
た
え
ず
等
価
な
し
に
領
有
す
る
す
で
に
対
象
化
3
れ
た
他
人
の
労
働
の
一
部
分
を
、
よ
り
多
量
心
主
き
た
他
人
の
労
働
と
た
え
ず
一
再
び
転
態
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
源
的
に
は
、
所
有
権
は
自
己
労
働
に
も
と
ず
く
か
に
見
え
た
。
少
く
と
も
か
か
る
仮
定
が
な
き
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
け
だ
し
、
平
等
な
松
利
。
ぞ
有
す
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
み
が
対
立
し
あ
う
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
商
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
一
簡
単
な
考
察
(
完
U
五
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
3
3
ム
ノ、
品
を
領
有
す
る
手
段
は
自
己
商
品
の
譲
渡
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
商
品
は
労
働
に
よ
っ
て
の
み
生
産
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
ゐ
る
。
-
所
、
、
、
、
、
、
、
有
は
い
ま
や
、
資
本
家
の
側
で
は
他
人
の
不
払
労
働
ま
た
は
そ
の
生
産
物
ぞ
領
有
す
る
権
利
と
し
て
、
労
働
者
の
側
で
は
自
分
自
身
の
、
、
、
生
産
物
ぞ
領
有
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
し
て
、
現
象
す
る
。
所
有
と
労
働
と
の
分
離
は
外
観
的
に
は
そ
れ
ら
の
同
一
性
か
ら
生
じ
た
《詮
4
一
法
則
の
必
然
的
結
果
と
な
る
」
(
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
-
六
一
一
l
六
一
一
一
ペ
ー
ジ
、
長
谷
部
訳
的
|
|
九
O
八
l
九一
0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
1
マ
ル
ク
ス
。
但
し
、
長
谷
部
訳
に
「
取
得
」
と
あ
る
の
は
、
す
べ
て
、
「
領
有
」
K
訂
正
し
た
Y
(
註
〉
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
ζ
乙
t
q
「
資
本
主
義
的
管
伊
」
そ
の
も
の
の
寸
核
心
」
が
美
事
院
解
明
ち
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
座
談
会
「
経
済
学
の
論
理
と
人
問
、
の
問
題
じ
に
端
的
化
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
乙
ろ
の
、
マ
ル
ク
ス
の
科
学
的
経
済
理
論
の
内
容
を
反
科
学
的
『
論
理
』
に
歪
曲
し
よ
う
と
す
る
根
強
い
志
向
を
も
っ
「
理
論
」
の
代
表
者
、
遊
部
久
蔵
民
は
、
例
に
よ
っ
て
、
乙
の
個
処
に
つ
い
て
も
「
美
事
な
」
歪
曲
ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ζ
の
と
と
は
、
つ
富
の
と
と
き
論
法
の
中
K
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
.
「
自
由
な
労
働
者
と
資
本
家
と
の
関
係
ば
右
に
述
べ
た
よ
う
に
対
等
な
関
係
で
あ
り
、
か
つ
彼
ら
の
お
と
な
う
交
換
は
等
価
物
同
士
の
交
換
で
あ
、
、
、
、
、
、
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
は
平
等
な
閉
係
を
む
す
悼
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
形
式
的
に
み
て
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
実
質
的
に
は
決
し
て
そ
う
で
は
む
い
。
:
:
:
第
一
に
労
働
者
と
資
本
家
と
の
関
係
は
相
互
に
商
品
所
有
者
と
し
て
の
み
関
係
す
る
と
い
う
意
味
で
は
た
し
か
に
平
等
な
関
係
に
ち
が
い
な
い
が
、
労
働
者
の
労
働
力
が
商
品
化
し
て
い
る
事
実
の
根
源
(
「
自
由
」
の
第
一
-
一
の
意
味
)
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
き
に
は
、
両
者
の
関
係
は
実
質
的
に
不
平
等
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
方
の
側
に
は
生
産
手
段
お
よ
び
生
活
手
段
の
所
有
者
、
独
占
者
が
あ
り
、
他
方
の
側
に
は
と
れ
ら
の
も
の
を
欠
き
終
生
無
産
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
境
遇
に
あ
ま
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
き
る
た
め
に
は
自
己
の
労
閉
力
そ
切
売
り
し
て
資
本
家
の
統
制
下
に
働
か
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
生
産
物
の
所
有
権
は
全
く
前
者
に
の
み
ぞ
く
す
る
労
働
孝
階
級
が
あ
る
と
い
う
と
と
は
、
な
ん
ら
平
等
な
関
係
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
(
乙
の
事
態
は
後
論
の
ご
と
く
併
働
の
資
事
の
も
と
へ
の
形
式
的
包
摂
と
称
す
る
)
彼
ら
の
独
立
と
い
う
仮
象
は
、
雇
主
の
絶
え
ざ
る
変
動
と
、
契
約
と
い
う
法
的
擬
制
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
等
価
交
換
と
い
う
と
と
も
、
た
ち
い
っ
て
み
れ
ば
、
仮
象
で
し
か
な
い
。
労
働
力
が
資
本
家
に
売
却
さ
れ
る
と
い
う
と
と
は
、
ー
た
し
か
に
流
通
b
u
p
に
か
ん
し
て
み
る
か
ぎ
り
そ
う
で
あ
っ
て
、
労
働
そ
れ
自
体
は
売
却
さ
れ
よ
う
が
な
い
。
売
却
さ
れ
る
た
め
に
は
使
用
価
値
と
価
値
と
を
有
す
る
尚
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
き
た
労
働
そ
れ
自
体
は
価
値
で
は
な
い
、
対
象
化
さ
れ
て
は
じ
め
で
と
れ
ば
価
値
z
と
な
る
。
中
小
一
産
過
程
を
も
ふ
く
め
て
全
体
と
し
て
の
資
本
の
流
通
過
程
(
再
生
産
過
程
)
の
立
場
に
立
て
ば
、
剰
余
価
値
は
和
払
労
働
部
分
の
対
象
化
と
し
て
、
そ
の
意
味
で
労
働
と
資
本
と
の
問
に
は
不
等
価
交
換
が
お
こ
沿
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
島
か
関
係
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
的
流
通
也
一
程
に
お
い
て
形
越
規
定
奇
襲
る
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
は
逆
に
等
伺
交
換
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
か
か
る
も
の
と
し
て
担
握
さ
れ
る
。
い
が
い
ひ
か
h
r
h小
和
恥
げ
や
し
び
野
中
料
払
加
し
ひ
伽
一
昨
九
一
「
酌
酌
」
寸
恥
事
L
h
時
ι
r
h
h
b
ひ
わ
、
プ
砂
川
ヤ
戸
川
h
n
hハリ
m
bお
お
払
f
h
岳山
r
h恥
事
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
の
制
度
と
観
念
と
が
笠
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
よ
う
な
全
過
程
の
基
礎
と
な
る
も
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
価
値
法
別
で
あ
る
。
ハ
な
ぜ
な
ら
労
働
力
商
品
の
流
通
ば
前
述
の
ご
と
く
価
償
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
か
ち
で
あ
る
Y
今
経
済
学
講
座
」
第
一
巻
「
資
本
主
議
の
基
礎
原
理
」
の
一
中
の
、
「
E
資
本
主
義
空
産
、
1
資
本
と
賃
労
働
」
、
八
五
|
八
六
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
チ
ッ
ク
体
!
遊
部
民
)
。
見
ら
れ
る
と
お
り
、
と
こ
に
引
い
た
一
節
ほ
ど
、
「
論
理
』
か
ぷ
れ
の
大
言
壮
語
と
儲
門
学
趣
味
、
全
く
の
無
円
容
、
論
理
的
で
た
ら
め
と
完
全
な
反
科
学
的
歪
曲
と
の
美
事
な
混
濁
物
沿
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
、
そ
の
顕
著
な
も
の
を
箇
条
書
き
に
指
摘
し
て
お
く
乙
と
に
し
よ
う
。
的
つ
作
文
」
と
「
歪
曲
」
と
の
一
節
を
、
「
資
本
論
」
第
一
巻
第
七
篇
第
三
十
一
章
「
単
純
再
生
産
」
の
中
の
「
彼
の
経
済
的
隷
属
は
、
伎
の
自
己
販
売
の
逓
期
的
更
新
ゃ
、
彼
の
個
人
的
雇
主
の
変
換
や
、
指
働
の
市
場
価
格
の
動
揺
ゃ
に
よ
っ
て
、
媒
介
き
れ
る
と
同
時
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
六
O
六
l
六
O
七
ペ
ー
ジ
、
長
谷
部
訳
削
[
九
C
一
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
文
字
、
お
よ
び
、
さ
き
に
か
か
げ
た
第
三
十
二
章
の
中
の
、
「
本
源
的
操
作
と
し
て
現
わ
れ
た
等
価
物
同
志
の
交
換
は
、
一
変
し
て
、
仮
象
的
に
の
み
交
換
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
文
章
と
、
比
較
対
照
き
れ
た
い
。
マ
ル
ク
ス
の
右
の
一
一
つ
の
文
章
の
巾
、
無
一
の
も
ψ
は
、
労
働
者
の
資
本
家
へ
の
経
済
昨
野
骨
と
い
う
事
実
堂
ボ
す
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
は
、
「
等
価
な
し
に
領
有
さ
れ
た
他
人
の
労
働
生
産
物
の
一
部
分
」
が
交
換
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
さ
ら
に
「
新
た
な
剰
余
を
伴
っ
て
填
補
さ
れ
る
」
か
ら
ζ
そ
、
「
等
価
物
同
志
の
交
換
は
流
通
過
程
に
局
す
る
仮
象
に
す
ぎ
な
い
」
の
、
花
、
と
い
う
ζ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
@
と
こ
ろ
が
、
わ
が
遊
部
民
は
、
ζ
れ
ら
二
つ
ω文
章
か
ら
巾
心
的
な
言
葉
を
そ
の
ま
さ
引
っ
と
抜
き
、
内
容
は
、
と
れ
を
す
べ
て
、
労
問
者
と
資
本
家
と
の
「
平
等
な
関
係
」
に
む
す
び
つ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
な
ん
の
た
め
に
「
等
価
交
換
」
、
が
「
仮
象
で
し
か
な
い
」
の
か
、
ま
っ
た
く
判
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
む
自
分
で
さ
ら
け
出
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
資
本
論
L
第
一
巻
第
七
篤
第
二
十
一
章
お
よ
び
第
二
十
二
寧
の
き
っ
と
・
古
室
要
な
部
分
は
完
全
に
歪
曲
さ
れ
て
じ
ま
う
の
で
あ
る
。
例
一
「
論
理
的
で
た
ら
め
L
「
資
本
主
義
心
基
木
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
L
祭
会
一
也
七
寸
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
8
3
l¥ 
「
資
本
論
」
第
一
巻
第
七
篇
第
二
十
一
章
お
よ
び
第
二
十
二
章
の
重
要
個
処
に
つ
い
て
の
、
右
の
ご
と
き
「
作
文
」
と
「
歪
曲
」
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
た
ん
に
遊
部
氏
の
文
章
だ
け
そ
と
り
上
げ
て
み
て
も
、
「
論
理
的
錯
誤
」
は
目
を
う
つ
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
h
M
ら
ば
、
「
平
等
、
不
平
等
の
関
係
」
と
「
等
価
交
換
、
不
等
価
交
換
の
問
題
」
と
で
は
、
そ
の
内
容
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
は
、
ζ
れ
を
「
等
四
日
」
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
こ
の
事
態
は
、
後
述
の
ご
と
く
労
働
の
資
本
の
も
と
へ
の
形
式
的
包
摂
と
称
す
る
L
江
ど
と
い
う
『
主
張
』
は
、
ま
っ
た
く
の
マ
た
ら
め
で
あ
る
。
労
働
者
と
資
本
家
と
の
聞
に
不
平
等
な
関
係
が
あ
る
と
と
、
が
「
労
働
の
資
本
の
も
と
へ
の
形
式
的
包
摂
」
'
な
ど
に
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
の
よ
う
な
わ
ち
う
べ
き
で
た
ら
め
の
主
張
は
、
当
ω主
張
J
者
が
、
「
資
本
論
L
策
凹
篇
以
下
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
無
理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
暴
露
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
包
摂
」
の
問
題
は
、
資
本
闘
係
の
分
析
の
最
望
裂
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
的
「
街
学
趣
味
」
】
資
本
主
義
的
流
通
過
程
に
お
い
て
形
態
規
定
を
蒙
る
側
面
か
ら
見
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
は
、
な
ん
の
た
め
に
い
わ
れ
た
も
の
か
、
-
遊
部
氏
は
と
の
言
葉
を
全
く
解
し
な
い
で
、
場
当
り
式
に
か
か
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
的
流
通
過
程
に
お
い
て
形
態
規
定
ぞ
蒙
る
側
面
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
資
本
の
「
固
定
資
本
」
と
「
流
通
資
本
」
と
へ
の
区
別
の
ご
と
き
も
の
ぞ
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
Q
「
資
本
主
義
的
流
通
過
程
」
の
「
資
本
主
義
的
」
と
い
う
本
質
を
、
い
い
・
か
え
れ
ば
「
労
働
の
資
本
へ
の
終
坐
的
隷
属
お
よ
び
等
価
交
換
と
い
う
仮
象
」
を
一
応
度
外
視
し
て
、
か
わ
わ
わ
酌
恥
の
流
通
(
H
売
買
)
と
し
て
み
れ
ば
こ
そ
、
労
働
力
の
売
買
は
、
「
等
価
交
換
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
的
流
通
過
程
L
と
じ
て
み
れ
ば
、
け
つ
じ
て
、
た
ん
芯
る
寸
等
価
交
換
と
し
て
は
あ
ら
わ
れ
」
な
い
の
だ
。
し
か
も
、
ζ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
な
ん
の
た
め
の
寸
形
態
規
定
を
蒙
る
側
面
」
か
、
ま
に
、
「
か
か
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
」
と
は
、
い
っ
た
い
、
何
か
?
本
質
的
じ
み
れ
ば
、
「
か
か
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
な
い
」
ζ
と
、
「
か
か
る
も
の
と
し
て
杷
握
す
べ
き
で
は
な
い
」
乙
と
を
マ
ル
ク
ス
は
教
え
て
い
る
の
に
、
i
i
何
と
い
う
符
学
趣
味
で
あ
ろ
う
か
?
判
「
大
言
壮
語
癖
」
「
し
か
も
と
一
ωよ
う
な
労
働
者
と
資
本
家
と
の
閥
の
「
自
由
」
「
平
等
」
の
関
係
の
上
に
と
ぞ
、
一
切
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
主
主
義
の
自
由
と
平
等
と
の
制
度
と
観
念
と
が
鐙
立
す
る
」
と
は
m
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
?
労
働
者
と
資
本
家
と
の
間
に
あ
る
の
は
、
仮
象
的
「
等
価
交
換
し
で
あ
り
、
終
生
的
経
済
的
隷
属
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
労
働
者
対
資
本
家
の
関
係
、
い
い
か
え
れ
ば
寸
経
済
的
隷
属
L
と
っ
資
本
主
義
的
領
有
」
は
、
単
純
な
商
品
去
産
の
法
則
、
い
い
か
え
れ
ば
商
品
所
有
者
の
「
自
由
L
「
平
等
L
の
「
原
則
L
の
上
に
築
き
上
り
ら
れ
て
い
る
の
、
、
、
で
あ
る
。
む
し
ろ
労
働
者
と
資
本
家
と
の
括
孤
付
き
の
つ
自
由
」
「
平
等
」
の
関
係
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
主
主
義
の
自
巾
と
平
等
の
制
度
の
上
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
ほ
う
が
、
資
本
関
係
の
本
質
を
明
確
に
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
と
に
お
い
て
完
全
な
「
無
理
解
」
と
「
符
学
癖
」
と
の
上
に
、
ま
さ
に
「
鈴
立
し
て
」
い
る
の
は
、
ま
乙
と
に
「
美
事
な
」
逆
立
ち
論
法
だ
、
い
う
こ
と
に
怠
る
の
で
あ
る
。
鮒
「
全
く
の
無
内
容
」
遊
部
氏
が
「
価
値
法
則
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
「
理
解
」
〈
正
確
に
い
え
ば
、
無
理
解
)
沿
も
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
、
い
か
に
マ
ル
ク
ス
価
値
論
の
観
念
論
的
歪
曲
に
根
ざ
し
て
い
る
か
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
誌
に
お
い
て
た
び
た
び
触
れ
た
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
右
の
一
節
の
最
後
の
文
章
l
j
「ζ
の
よ
う
な
全
過
程
の
基
礎
と
江
る
も
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
価
値
法
別
で
あ
る
」
と
い
う
一
言
葉
も
ま
た
、
右
の
ご
と
き
「
理
解
」
ぞ
端
的
に
表
ほ
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
全
過
程
」
の
「
基
礎
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
商
品
空
産
関
係
で
あ
り
、
「
商
品
空
産
の
発
展
」
、
「
単
純
荷
口
間
生
産
の
資
本
生
産
へ
の
推
転
」
に
こ
そ
問
題
の
核
心
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
「
労
働
力
商
品
の
流
通
」
が
「
価
値
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
が
h
」
「
全
過
程
の
れ
ず
砂
と
な
る
も
の
が
価
値
法
別
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
議
論
は
、
子
供
だ
ま
し
の
と
っ
て
つ
け
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ζ
の
よ
う
な
「
価
値
法
則
論
」
で
も
、
乙
れ
を
も
っ
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
反
絞
し
ス
タ
ー
リ
ン
を
論
駁
す
る
に
は
こ
と
欠
か
な
い
の
で
あ
る
1
つ
ぎ
に
、
「
社
会
的
生
産
」
と
「
私
的
領
有
」
と
の
「
矛
盾
」
、
乙
の
「
基
本
的
矛
盾
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
資
本
制
生
産
様
式
」
の
過
渡
的
本
質
、
そ
の
「
変
革
」
H
「
推
進
」
の
「
必
然
性
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
「
資
本
論
」
第
一
巻
第
七
鰐
第
二
十
四
章
第
七
節
「
資
本
制
的
蓄
積
の
瞳
史
的
傾
向
」
の
中
に
お
い
て
簡
潔
な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
の
i
!』
門
労
働
者
が
自
分
自
身
の
使
用
す
る
労
働
諸
条
件
の
自
由
な
私
有
者
で
あ
る
生
産
様
式
i
l山
本
〕
破
壊
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
分
散
的
な
生
産
手
段
の
社
会
的
に
集
中
さ
れ
た
生
産
手
段
へ
の
転
化
、
し
た
が
っ
て
多
数
者
に
よ
る
小
量
的
所
有
の
少
数
者
に
ま
る
大
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
量
的
所
有
へ
の
転
化
、
し
た
が
っ
て
広
汎
な
人
民
大
血
永
か
ら
の
土
地
や
生
活
手
段
や
労
働
用
具
の
収
奪
|
|
人
民
大
衆
の
こ
の
怖
る
ベ
、
.
、
.
、
.
、
.
き
か
っ
非
道
な
収
奪
乙
そ
は
、
資
本
の
前
史
ぞ
な
す
。
:
:
:
み
ず
か
ら
働
ら
い
τき
た
、
い
わ
ば
個
々
独
立
の
労
働
個
人
と
彼
の
労
働
、
置
、
，
、
.
，
、
咽
剛
，
、
.
、
喝
、
"
、
"
、
幡
、
剤
、
刷
、
司
、
.
、
明
、
事
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
‘
諸
条
件
と
の
癒
着
に
も
と
づ
く
私
的
所
有
は
、
他
人
の
・
し
か
し
形
式
的
に
は
自
由
な
・
労
働
の
搾
取
に
も
と
づ
く
資
本
制
的
私
的
所
有
、
、
、
、
個
人
的
で
「
資
本
主
義
ω基
本
的
矛
盾
L
に
つ
い
て
の
鱈
単
な
考
察
(
自
己
九
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
)
四。
に
よ
っ
て
、
駆
逐
さ
れ
る
。
-
(
中
略
)
・
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
資
本
制
的
生
丘
様
式
か
ら
発
生
す
る
資
本
制
的
領
有
様
式
は
、
し
た
が
っ
て
資
本
制
的
な
私
的
所
有
は
、
自
分
の
労
働
ぞ
基
礎
と
す
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る
個
人
的
た
私
的
所
有
の
第
一
の
否
定
で
あ
る
。
だ
が
資
本
制
的
生
産
は
、
一
自
然
過
程
の
必
然
性
ぞ
も
っ
て
、
そ
れ
自
身
の
否
定
ぞ
、.、.、.、.、.
生
み
出
す
J
こ
れ
は
否
定
の
否
定
で
あ
る
」
(
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
八
O
二
!
八
O
二
一
ペ
ー
ジ
、
長
谷
部
訳
倒
、
一
一
五
八
l
一
二
ハ
0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
1
マ
ル
ク
ス
)
。、
、
乙
の
一
篇
は
、
「
資
本
関
係
」
の
生
成
、
箔
展
お
よ
び
消
減
(
日
止
揚
)
の
必
殺
性
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
τ、
「
自
分
心
労
働
に
も
と
づ
く
私
的
所
有
」
(
H
「
単
純
商
品
生
産
」
〉
か
ら
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
へ
の
・
「
発
展
L
、
お
よ
び
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
O
「
社
会
的
所
有
」
へ
の
「
転
化
」
が
こ
こ
で
論
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
論
」
の
「
第
一
版
べ
の
序
言
」
の
中
で
、
「
本
著
の
最
後
の
最
極
日
一
的
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
「
近
代
的
社
会
の
経
済
的
運
動
法
則
」
な
る
も
の
は
、
実
に
、
こ
の
第
二
十
四
章
第
七
篇
の
最
後
に
お
い
て
集
約
的
に
一
不
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
基
本
的
矛
盾
」
に
か
ん
す
る
説
明
が
大
体
に
お
い
τこ
れ
と
符
節
守
合
わ
し
て
い
る
と
日
比
ら
れ
る
の
は
、
け
っ
し
て
故
な
き
こ
と
で
ば
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
資
本
主
義
の
蒸
本
的
矛
盾
」
の
解
明
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
「
資
本
主
義
的
安
産
関
係
心
、
生
成
、
発
展
お
よ
び
消
滅
(
H
止
揚
」
ヘ
建
}
の
必
然
性
L
の
一
論
証
に
一
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
(
註
)
寸
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
し
と
「
史
的
唯
物
論
」
と
の
「
結
び
目
L
ば
、
ま
さ
に
ζ
の
点
に
乙
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
資
本
論
L
に
お
い
て
「
史
的
唯
物
論
し
と
の
「
直
接
的
結
び
つ
き
」
が
も
っ
と
も
顕
著
か
つ
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
じ
く
ま
さ
に
と
の
点
に
脅
す
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
を
要
す
る
に
「
史
的
唯
物
論
'
」
は
っ
資
本
論
」
全
巻
ぞ
貫
ぬ
く
寸
方
法
論
的
基
礎
」
(
H
「
最
深
の
基
礎
山
)
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
「
資
本
論
L
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
具
体
的
に
需
全
た
安
に
お
い
て
論
証
き
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
「
資
本
論
L
の
論
理
古
一
)
と
史
的
附
物
論
と
の
結
び
目
」
を
ば
、
「
資
本
論
L
第
一
巻
第
四
諸
氏
、
ゐ
ろ
い
は
、
「
労
働
日
」
に
関
す
る
部
分
に
見
出
す
、
な
ど
と
主
張
吹
る
の
は
、
ま
乙
と
に
幼
祁
な
「
論
理
的
」
錯
誤
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
τ、
以
上
そ
も
つ
℃
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
主
題
た
る
、
「
基
本
的
矛
聞
」
に
か
ん
す
る
簡
単
な
、
基
抵
的
な
考
察
を
び
と
ま
ず
終
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
以
L
L
の
考
察
に
ぴ
L
芯
つ
づ
い
て
は
、
同
じ
く
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
ぞ
参
考
と
し
つ
つ
「
基
本
的
矛
盾
」
の
内
容
、
の
「
展
開
」
ぞ
び
ろ
く
各
万
面
に
わ
た
っ
て
追
究
す
る
こ
と
、
か
く
し
て
ま
た
、
恐
慌
の
必
然
性
な
「
塁
本
的
矛
盾
L
に
よ
っ
τ論
託
す
る
こ
と
が
、
課
題
と
し
て
残
会
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
課
題
は
、
泣
く
稿
ぞ
改
め
τ論
究
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
Q
× 
× 
X 
本
稿
に
お
い
亡
は
、
藤
塚
氏
の
論
文
の
例
に
な
ら
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
最
大
限
利
潤
の
法
則
」
に
つ
い
τ、
同
じ
く
簡
単
な
、
基
祇
的
利
潤
の
法
則
」
に
つ
い
て
も
、
な
考
察
お
し
こ
こ
ろ
み
る
予
定
で
ゐ
っ
た
が
、
紙
一
脳
の
都
合
上
、
こ
れ
を
別
稿
に
ゆ
づ
る
の
止
か
な
き
に
い
た
っ
た
。
「
資
本
主
義
の
主
本
的
矛
盾
」
い
わ
ゆ
る
「
最
大
限
に
か
ん
す
る
諸
『
定
式
化
』
お
よ
び
『
解
釈
』
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
誤
っ
た
、
出
た
ら
目
に
近
い
『
定
式
化
』
や
『
解
釈
』
が
す
く
な
か
ら
ず
流
行
し
τい
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
、
、
「
基
本
的
矛
府
」
の
基
礎
的
な
解
明
ぞ
こ
こ
ろ
み
た
が
、
「
最
大
限
利
潤
の
法
則
」
に
つ
い
て
は
、
「
基
本
的
法
則
」
の
基
礎
的
な
解
明
ぞ
、、
と
く
に
、
「
基
本
的
法
則
」
と
は
何
か
?
お
こ
な
う
こ
と
が
、
そ
の
中
心
課
題
と
な
ち
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
法
則
」
と
は
何
か
?
と
い
う
、
い
わ
ば
阿
則
印
な
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
明
確
な
解
容
を
与
え
る
こ
と
が
乙
こ
ろ
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
よ
‘
う
な
原
則
的
問
題
や
提
起
す
る
こ
と
は
お
ゐ
か
、
た
ん
に
若
干
の
形
容
句
ぞ
ゐ
し
ら
っ
て
の
『
定
式
化
』
の
く
り
か
え
し
、
な
い
し
は
、
社
費
な
、
思
い
付
き
的
『
解
釈
』
で
お
茶
あ
ー
に
と
レ
τい
る
向
き
が
す
く
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
ゐ
あ
。
た
と
え
ば
、
『
平
均
利
潤
の
体
系
』
と
か
『
最
大
限
利
潤
の
体
系
』
と
か
い
っ
た
よ
う
な
『
言
葉
』
訟
並
べ
て
百
議
論
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
か
く
レ
て
、
こ
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
宿
L
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
(
完
U
四
「
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
3
3
、
、
ョ
ワ
レ
テ
シ
む
ヤ
イ
サ
，
、
の
国
で
は
、
い
つ
ま
で
も
『
論
理
』
の
ひ
ね
く
り
廻
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
乾
葡
萄
の
糞
び
り
」
が
そ
の
あ
と
ぞ
絶
た
ず
、
科
、、
学
的
理
論
の
発
展
は
い
ち
じ
る
し
く
阻
害
さ
れ
、
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
重
ね
て
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
科
学
的
な
理
論
の
厳
密
、
正
確
な
把
握
と
そ
の
正
し
い
発
展
と
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
τい
る
こ
と
、
そ
し
て
、
乙
の
課
題
の
解
決
は
、
論
理
的
な
ら
び
に
理
論
的
一
貫
性
の
堅
持
、
顕
微
鏡
的
穿
撃
と
謙
虚
な
論
究
、
お
よ
び
、
自
己
批
判
の
徹
属
的
逮
行
な
し
に
は
け
っ
し
て
，
四
達
成
さ
れ
な
い
ζ
と
を
強
調
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。
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